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N o sQ d e v u e lv e n  lo s  o r ig in a le s
iROIiy.--NUilllERO 4461 a S  U  I ^ I . l C J B  A.
SU8CERIFGIOH 
M á la g a : u n a  p e s e ta  U  m e s
P ro y in c ia s :  5  p ta s .  t r im e s t r e
JSedrtctífón, Achriinistración y  Tallaras 
| ; j  ’ > p Z O S  D U L C E S , 31.
" • TELÉFONO NUM. 32
 ̂ • N ú m e ro  s u e l to :  5  c é n tim o »
íÉ ü m  a TTa g  A
ífiERN ES 18 DE FEBRERO I 9 i9
, L A  F A B R IL  M A LA G U EÑ A
Fábrica a© mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en vartes 
asÍBOsicionss - Casa fandí^da en 1884. La más antijfna de Andalupia y de mayor exportación. 
^ Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H ID A L G O  E E P IL D O R A
EXPOSICION , . M A L A G A  : : PU ERTO ^^a
M araués de,Lario9, 1 2 , , * %s
Vsoeci^idades, ~  Baldosas imitación a mármoles y mosáicy romano : Zócalos de relieve con 
oaífente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tubeyías de cementos
I ^ $ P Í iu l | '^  w9  l l f l lC  wOllw > naireá dé millonés por él carbón i 
. i  i  i  -« I tado; entonces los cobrariamo».
ásile c s i ls  h n t  118-
c#nt«-
impor-
JEl deseiJüíiW ib raándial que la pre- 
seníe guerra e u ro p ^  ha pwsionado, 
ha dado a loé españoles una lección de 
que hay  que sacar el debido provecho.
S n tre  los muchos artrnulos índus- 
td a les  dé j ^ é  'noa-y^Jtopa priyados 0 
«jl^ píg.B.y se pagan á précios deseo* 
^^^^^ l9S,ngkrá e l carbón mineral, a pe­
sa r  dé tenerlo abundantísimo en las 
múltipiíes cuencas car^boníferas de la  
Península. Desde A sturias a S^an Juan 
de las Abadesas existen m ultitud de 
I j^ n g e n te i yacimientos de este jprecioso 
'^ h jn e ra l, más que Süficientéa 'para c ü ' 
i r  todas las necesidades dé las in* 
Itrlá;^ hispanas para emanciparnos 
' '̂ éñ absoluto de los países que nos lo 
sum inistrau de precario y  en la eanti- 
dsd^Aoaitdad que les place.
iá .h» ía  *e ha prssedtado el momento 
ópáftuno para que nuestros Gobiernos 
y  loé grt^dk*' cáp ita liitá i, co rrig en d o  
errores iM prcviiibiies pretéritas, se 
fijéis en lá riigucza carbodífera da nubé- 
trp j>aís y  adopten las oportunas UJédi • 
das 'para . abastecer nuestros marcados 
dé carboüéS pürameÉité éspálióleSp 
M ediante el empleo pfeféreÉite, de 
los carbones nacionales^ las. iadttatriaé 
obtstldrían  grandes véatájas: eéénó
P e i i t  P a la is
Sscción cqntínus d» 5 a 12 d t la nochs.
Estreno dal 5." j 6 ® #p sodio de Ja sn- 
perpeiienis sn serien, titul«dft
L A  M O N E D A  R O T A
Qaiato episodio denomÍ£isdo «Sacasn- 
ro  fatal.»
Saxto «pisodio, ioUtulado «Bi precipi­
cio sfelvaáoPi»
Las benitas cintiri3 cémiess cJalot y los 
enamoradas» j  «Pof ts ófono.»
Precios: Palcos. 3 ptas.; Batace, 0 30; 
Genera!, 015; Media, 0‘10.
Quedan sin efucto para hoy les pases 
de favor.
I N E  P A S C ü A E i n i
wim
Situado en ia Aíameda
Sección continua de seis y ñaedia a 12 
Bilto 4é los episodios séptimo y oc
! ilaéŝ ttufli) al
loehe;-—líoy V ie tn |sf|N ^N i|qa  gééndlésé 
vo de la magnificar cinta ' |
E L  GO FREGltkiO  N EGRO
séptimo epiébdio titulado «El criminal descubiertoi, octavo episodio «Herencia fatal.» I 
Compiétfarán «1 programa las extraordinarias pe!iéulééi«X)on adora Jos |
pies pequéfioB», «La segunda madree de larga duración y ééóéúaa eidicrCionántes, y |  
el colosal ÉSTRSNO «Mi hijo.» - I
. . ■ . -:A.' "  í
Precios: Preferencia, 0^0.<--GeBecal, Q‘15.--fMedias generales, 0*10 >
jBaióli y i€ to n a  Eügeola
' Hoy sección desde Ies 6do la tarde. Día 
;dé;moáa. Exiraordinstrio programa, 
^festreno  d« la preaios® comedia í Ro* 
a su pape! >. (2 actos). 
(Estreno) «Entre primes.»
(Estrene) serio 16 vist&s d« lá guerra 
Eñíropea htalada «Les tropas afrieanas 
en; le. linea de fuego:» a '
Exitos enormes de «Chérlot p8n.«;:c * 
nists» y «Bt brujo la soivs» (2 ihcíof).
El sexteto de| visión intorppeíará un 
escogido programé*
Precios; PIate»si2pls.;Pp«fersnd#,Q 20; 
G tów ai, 0*15,,. Media, 010.
- del 9.® Distrito -
Habiendo acordado ésta Jun ta  D i­
rectiva que ja  continuación d é la  se­
sión suspendida el 2 del corriente se 
celebre iiov .yierji.es día IS, se rue- 
~ga - ■iíiuy^'*^nckréóí^lfte&^ 
ñores socios se sirvan concurrir dicho 
día a  las „ochp y m edia de la noche, 
para  tra ta r  asuntos de im portancia 
p a ra  tádós.
G H O N I G A
L A F A R S A
. No me refiero a  la farsa  política. Me 
refiero a la' fa rsa  cerealista. E n  Espa.- 
ña  no tenem os todavía un régímeia 
burgués/en  la acepción verdadera del 
vocablo. Péfd hemos fabricado diver­
sas oligarquías económicas que se yux- 
taponéá sobre el sagrado embeleco 
cohsÉitucionalista. Y esas oligarquías 
nos ínatán de ham bre.
JIRA CAMPESTRE
H«pirto de iirenii; y merienda} a lo} n̂ pl de ti} escnelas lilei}
Habiendo acordado el Círculo Réputdicano y ^ íeb ra r la acostum brada jira  
cainpéétjfé, para repaítir entré lo» hlffos^dé lá k  Mteüélá^’t ó  y  ínm-
riepdas, se b ^ t^c iá  que él acto tendrá lugar el próximo Domingo 2*6, de una a 
cuatro do la  tarde, en el A rroyo de loa Angeles.
Los niños, acompañados de sus macétros, saldrán de les respectivos cole­
gios con tiempo bastante para que, luego de visitar el Grüpo Éscólar dél Gam- 
pilto y la parcaU de Guadalmedina donde se p royecta ; construir la Escuela- 
Bosque, puedan hallarse en el lugar de la  cita a la hóra señalada.—La Comisión^
I Cánfiniilt él señor O rnstasa oonfársii- i  
eiéhablsds. ®
vSa otrp# párrtfú8-r-ñioc-^«XAihlhsba 
j i  sysntnaíidad ds que «í Estado qnisisrá 
o no por si réalizar ia expíbtaoién.
Bisa sol k«chá la sxpiotaoiéñ por «í ,
Bstádé o por onalqnisr Éntidád, había |  
q[ÍÍÁlÍé»i^.éhLenériíkqd«^: rssiíl-
.'tsh«' B S alJ'désphés'sir|i'h ';lkb^^a^r8é' . .por. ia
para Ornsta y siiésolisás bisn seriéñ ida- . que dispensé % Is «mprasa.
btnxas: ' ' ■ ■ , '
A contínusoión «1 se lo r Torrés Gua- 
rrsrp, pronnnoió brevss y siqeuétttss pa­
labras, agradaciondo a la S.eei«dad ,d« 
Gieaoias lá iniciativa dpi acto, a la pT«n- 
sa por sn éoRGurso y al auditorio por su 
asistonoia.
Elogió ai sañor Oruoií y propuso quo 





Hs aqál Jos fondos moaudados hasta 
hoy, para tan Joabíe objete:
m ía en el precio en pesetas de los de­
m ás artículos de ímportácidn forzosa, 
y a  que en. todo tiempo mejoraría él 
cambio íaéernacional; mejora en la s l-  
íuación general d e l comercio y de la 
industria , puesto que g ían  parte de 
los m illones que ahora salen de jEspa- 
ña á cam bio de carbón se quedaríéU 
en el pata y  se aplicaríáft él fomento y¿ 
aprdveohansiento de nuevas fuentes de 
riqueza; seguridad de aprovísionárié 
rápidam ente de ese combustible en 
todo momento y  raáyor estabilidad en 
la s  cotizaciones, dejando la industiía 
española de pagar siem pré las eónSé- 
cueocias de las huelgas, eriils  y  gue­
rras  ocurridas en. e l  extranjero, cotno
I  O íigarquía industrialj fundada en los 
f aranceles. Oligarquía iftinéra, escasa* 
I mente nacionalizada. Oligarquía ce - 
 ̂ ¿ realista, .culpable de que paguemos^ el 
‘  ̂'Idio nomiUáTi de pan á cinbüenta cériti-
Exíatancisi sr.tarior . 
Don N ítciío  Péf«» T*x*íre . 





mos. Oligarquía ganadera. O ligarquía 
naviera. Oligarquía azucarera. O i-  
g a rq u ía  bancaria,,:.
Cada una de ellas tiene detrás un 
grupo de hombres públicos, distribuí- ■ 
dos estratégicam ente por los diversos 
partidós de turnó, y  también, por si , 
v inieran mal dadas, entre las oposicio- ¡ 
ne§ de sigaificación. H ay o tra  o ligar- j 
qüía que las sirve del aglutinante, si I 
bien algunas veces finge alarm as y se 
péririlté él lujo de iniciar una contra- | 
dición de apariencia. Es la ferrov iaria, ¡ 
casi toda exótiéa, |
■, *
Hoy se lleva la palm a en eso de in - | 
dignar a los patriotas que disciernen, I 
la  oligarquía de los trigueros, cacico-
Pesctsis . . . . . i 752 30 
Not«'.— último don»T»?e qaa figura 
en «stiíi !1«ta, don Manual Ojs¿« Pachaso; 
babit enviado ya cinco pesetea, amplian­
do ahora, su donativo hasta quince, en 
atencióná lá finalidad de la suscripción.
TRUaUOSBO PARA «EL POPULAR»
. ^ 1  s a e ; r  l a s  i
d d  señ iH 'B nrell
A yer sé recibió el siguiente tele­
gram a: .
«Madrid 17^13*40. - 
ííh iis tro  de Instrucción Púbíica, á  
Ciñtora, presidente Asociación P rensa 
de Málaga.
Gracias sinceras y  expresiyas por 
vuestra cariñosa felicitación. £ 1  m aes­
tro  Gávia es acreedor a  todos los enal­
tecimientos. Os saludo afectuosam en­
te.»
EN lA SOCIEDAB DE GIÉNOíAS
, , , . . . . . nés aboi^reablés dtó A ragón, C^séfii^^
nos sucede actualmente; una importan- p  y  Andalucía, Gaimazo, el poiícico p a r-  |  
te  bonificación en los precios norm a-,̂ 1 do, abogado escurridizo, acertó a  con-af
les, pusa se podría su rtir a nuestras 
regiones de buen carbón a un precio 
que oscílaHa entre 25 y  zS 'pessstas por 
tonelada, dejando todavía márgen pa­
ra  que las em presas explotadoras rea­
lizaran p ingües béhéficios.
**•
cre ta r en una fórm u a la aspiración 
caciquil de los m agnates dei trigo, due­
ños de la planicie central que les debe 
su ruina.
Y desde entonces funciona una vas­
ta  y férrea  organización, que asesina 
a  España y que tiene a su cargo millo­
nes de crímenes.
g sa  organización m anda en los cul-
É l 64 por 100 déí carbón que se con-1 | tíváá^tes despóticamente. Si poseen 
sum e en las ciudades del litoral msdi- i  su parcela, les acogota por medio del 
terráneo español es de procedencia in - «  usurero, agente de elfa. Si labran un 
glesa y  sólo uñ 16 por 100 es nacional. 1  predio como colonos, Ies sorneté, a i ^ -
Ingíatérra  saca inmenza riqueza de i  cazando can quitarles la  tierra , En 
la  exportación da au . carbonea a loa i
diversos puertos del Mediterráneo. E n i  y  no lo son, porque nunca goza- 
tiem po normal exporta anualmente a |  j.qjj ¿g hom bría que la m eram ente 
Ita lia  einco millonés de toneladas, u la 1 física y fisiológica. Son almas en pena, 
costa francesa del golfo de Lyon más I desterradas de la vida; som bras que 
d e  un millón, a E g ip to  dos millones, a i pasan sin ruido y se desvanecen en la 
Turquía 600.000 y  entre A rgelia, Mal- 1  oscuridad dé lo anónimo, 
ta , Greaia y  Rum ania muy cerca de I Terratenientes, diputados a Cortea, 
dos miltónea más I  diputados provinciales, jueces, alcal-
'  A  excepdÓQ de lo» mercado» de J
EgipW  y  Malta, los demás serian per» I  pequeño pez social,
fectaníeijt® asequibles a los carbones 1  Cgaudo en las ciüdádes populosas el 
españoles, 1®* cuales no podrían |  proletariado rojo celebra mítines y al- 
com petir loa’ ÍDgl®ses, pues proverbial I  guna que Otra gaceta libre llama la 
es que en el !i}^detérráneo todo car- |  atención de los gobiernos acerca de 
bón aprovechable «uduentra abundan- 1  los precios escandalosos del pan, las 
te mercado si tiene í  tU favor la bara- 4 hojas agrícolas encargadas de defen-
__________ def a los acaparadores se movilizantura, como podría tenar e. flu ap t^  i  y  en C astitla y  en A ragón
Sólo laa rcgiooe» catalana / le y a n t i  .j y  en A ndalpcla y  en E xtrem adura las 
na pagan anualm ente cerea .dé cieil nípqtaciones provincja|e§ convocan 
millonea de pesetas por el carbón ex-  ̂ Asanab^eaS/y, los padres y  abuelos de
Ja patria  se form an en compacto Bata-
,O J S ©
fD* Háchele Botti-Binda.)
Bodaia marchit«s hojas otoñales 
Del ramo una por una;
Y  el sol os da su rayo postrimero
Y  sus besos la luna.
La tiorra en que lozanas ñoreeístéis 
Ya desnuda se agita,
Y  08 brinda a que en su seno bailéis reposo
Entro hierba marahitá.
Todo 08 da su piedad: con blaneo velo 
Os envuelve la bruma,
Y  los eielos, os bañan con su llanto,
Que, en torno, gris se esfuma.
¡Oh viva* pensamiento! Aura traidora 
Ta privó de verdur»;,..
Ya rio adornas ei nido de mi pecho 
Con tu esperanza pura.
Ni vuelven más tus boj is esparcidas 
Ni aletear ¿e -iente 
Tú solo quedas en mitad dél inundé 
Desnudo eter-numonto.
PrAivcisco Día z  Pl a z a .
tratjj'eró cóneumido
E stos cien millones ya se quedarían 
en nuestra agradable compañía, si su- 
piéram és aprovechar los productos de 
nuestro -Subsuelo.
A dem ás, caai la totalidad de las in ­
dustrias qué consumen cantidades al­
go considerable» ae carbón, también 
traen del extrm ijero maquioaria, m eta­
le s  manufacturaaos. algodones, lonas, 
productos químicos y prim eras mate 
ría» vana», menoé f -u l  mente suatitui- 
bles por productos nacionales, y  que 
representan una suma anual incom pa­
rablemente nlayor que la del carbón.
£.^*’‘»ndo el pago al extranjero de 
losm im hoé anuale? que nos
cucitáSñDarbón «e ireduci-
ria el qu^iíÉfBto cam ^ip y  P*̂  ̂®
de el precio en peseía? de todos aqtíc- 
llos - artículos disminnirjif 
blemente.
U na explotación am plía s® intensa 
<310 Íes cuencas carbohífara* üáqlOüulos 
abtíiíía para España ün itíagotable m a­
nantial de riqueza individua}; y  colee- 
4fVa» pues, ádeihás dé las yentajas in- 
dicéctas qúé ella reportaría a nneip^a 
industria, los millonea qu® ijada año 
ae désplden de nosotros para el es- 
extÉinjéro con destino al pago del car­
bón importado, se quedarían en nues­
tro  país, y  con éstos millones forma­
rían asocíabión ñácional otros tantos 
m ülonés, al ráenos, prodúcides per is 
eatportacióri de iba bárbbnéa qúe noa
llón.,.
Y  entonces ^  habla de los labrado ­
res infelices, desventurados, qué se 
quiere arru inar...
***
A hora estamos en la  últim a apoteo­
sis de la m entira cerealista. Siempre 
dijeron los interesados que el trigo al­
canza cotizaciones rém uneradoras 
cuando es vendido a  28 pesetas hectó - 
litro. Pues bien; él candeal de Castilla, 
en Barcelona, es adquirido, ¿qué rem e­
dio?, a  4l pesetas.
¿Porque escasea? No. L á  cpsecha fué 
enorme. H an sobrado—o sob rarán— 
m ás de 200.000 toneladas. Pero, los mi­
serables acaparadores nb sacian 
nunca. Su ideal es que valga uiia fane­
g a  de trigo  en Mayo cinco duros. Y lo 
van  a  lograr, porque tienen niuy bien 
m ontado e l retablo...
Se truena  contra la fa rsa  política. Es 
necesario qne nos convenzamos de 
que farsa  es consecuencia de las 
otras i E l réglujie^ económico moldea a 
su  im agen el político. ]Le nutre. J^e de-
fiendf- L® am para. Porque al putriFlo,
a l defenderloj, ,ul am pararlo, obedece a 
lascertéfñ^  gestiones del: jnstip to  de 
«m servacidn. .
’ F a Uiá n  V í d a í .
Mañrid.
H e  é o m p r á n
L IA S  D E  V IN O  t  T A R T A B e S
M«t®défo Vifjo, núoiero 2§; (iptigaa 
hirrilW ia de Munox.)
C( yí( dt ia pftBsa
U a  g r a n  é x ito
L a  publicación del program a ha sido 
 ̂ un g ran  éxito p ara  lós organizadores 
I del Baile de la Prensa. Dejando a  un 
* lado el interés que en ello tengam os, 
es de justicia ponderar, con el público, 
el acierto cabal de la comisión organi­
zadora, qu« ha ideado uná fiesta de 
tantos esplendores 
L a impresión general no pueda ser 
más favorable. Los periodistas oímos 
ayer grandes elogios para  la  Asocia­
ción de la Prensa, que sabe hacer las 
cosas «en gran Je», de m anera que deje 
satisfech )S a los m ás exigentes.
E l felicísimo y generoso rasgo del 
rey , concediendo un premio con desti­
no a la fiesta, lo que eleva aún m ás el 
carác ter del espectáculo y  lo dota dq 
un atractivo de g ran  relieve, ha sido, 
entre el público, de extraordinario  
; efecto, y  ya puede figurarse e l lector |  
cómo estimaremos los periodistas la |  
delicadísima distinción con que se ha |  
sepvido honrarnos—honrando nuestra 5 
fiesta-rrel jefe del Estado. |
El original juego del l eloj del miste- f 
rio, que prom ete d vertir e in trigar de * 
lo lindo a  la concurrencia; el regalo, ? 
por sorteo, entre las m áscaras de un 
hermoso m antón de Manila, y  el pode- i, 
roso aliciente de los catorce y  valiosos |  
premios que, en c o n j u n to d i s t r i b u i ­
rán , rodean e l^qüe de la P repsá de tiú 
interés y  de quá variedad p '  - 
no huelga ningún ad jetivo
CoBfcreída Üei 5f» Oriúta
Grán iatsrós y no manos «sp»ct«ción 
había d«sp8íUúo «a Málaga, parífeniar' 
manta entra los alamABíoR calturalas, al 
anuncio da que él señor Oraeta iba a dar 
I una eonfafanoía au la iSotiiadéd da Oian- 
I cías, acarca dal plan da trabajos líavados 
I  a afecto por dicho ílastra geólogo an la 
5 Sárrenia da Ronda, trábtjos qaa han 
dfdo por rasnliadb él deséubrimísnto da 
quizás riquísimos yacimientos d« platino. 
Do aquí qaa acocha la culta Sociadád 
. viérasa an axtramo favorecí da por nn 
! nnmarasísímó: y salectoi concurso, déata- 
I eándosa del con junio baStautés Señoras,
4 h a s ta  é l a x t r a m o  d a  q u o  q ü a d á r a s a  f a a -  
d e l  Id e a l n ú m a r o  c o n a íd a r a b l®  d e  
t 'p e r s o n a s .
I  P r e s id ió  a ! G o b e r n a d o r  C iv il  d a  la  p r o -  
|? v Í Q c i a , s e ñ o r  T o r r a s  G u a r r a r c ;  o c u p a n -  
f ;id o  o tr o s  lu g a r e s  d a l e s tr a d o  p r e s i d e n c i a ! ,
- ,a l a lc a ld e  d a  M á l a g a , s e ñ o r  G o n z á l e z  
/  A n a y a ;  e l p r a s íd a n ta  d a  la  D i p u t a c i ó n  
' p r a v i n c i a l ,  s í ñ o r  G ó m e z  C o t í » ;  a i i n g a -  
n i a r o  je fe  d a  la  p r o v i n c i a , s e ñ ó r  R o d r í ­
g u e z  S p i t a r i ;  a l  c o n c e ja l s s n o r  H a a l i n  
' S a n z ,  e n  r a p r a s a n ta c ió n  d a  la  C á m a r a  d a  
/  C o m e r c i o ; e l p r e s id e n te  d e  la  S o c ié d a d  
^ d a  G i a n c i a s , d o n  K o r i q u é  L a z a ;  a l a r c a -  
C d i a n o  s e ñ o r  M a r q u i n a ,  y  e l d i i 'a c t o r  d a l 
i  I n s t i t u t o , s e ñ o r  C a b a l l o . - 
f  A  l a s  n u e v a  a n  p u n t o , d i6 p r i n o í o í o  la  
V c e n f a r e n e ia . c o m a n z a a d o  « I  s i f i o r  O r u a -  
ta  p o r  s a l u d a r  a l  c o n c u r s a , c o n  fr a s e s  
R  s a n tid ís ím a s  7 d a  a g r a d a c í m ía n t o .
P o n a  d a  m a n if ie s to  a l c a r i ñ o  g u a  p r o ­
fe s a  a  aqá^aUa c a s a , d a  la  q u e  tie n e  ta n  
g r a t o s  r e c u e r d o s .
A g r a d e c a  j e f i o i t o  e l a c to  c e le b r a d o  a n -  
t e r io r x n é fité , a n  e l q u e  se  Í «  a o m b iíó  s o c io  
h o n o r a r í d  y  s i a h o r a  rio  a x p r a s a  c u m p l í -  
d a m a n t a  to d o  a l c e r iñ o  q u a á ia r it a  h a c i a  
l a  S o c i e d a d , a s p o r  q u e  n o  e n c o n tr a r á  
p a l a b r a s  c o n  q u e  e x p r e s a r l o .
L a  p a r e c ió  d a  o p o r t u n i d a d  p a r a  a d ía  
e o n f e r a n o ia  e l ta m a  « P i a n  d a  t r a b a jo s  d a  
r a c a ñ o e im ia n t o  d a  la  S e r r a n í a  d e  R o n d a » ,  
a u n q u a  o o n g id a r a  q u e  a sta  a c to  m á s  q u e  
u n a  c o n f a r a n e i a , as u n a  c h a r l a  a m is to s a  
s o b r a  a H r i d í c a d o  t e m a .
— k¿ p o c o  d a  c o m e n z a r  lo s  tr a b a jo s  d a  
e x p lo r a c ió n  e n  la  S e r r a n í a  d a  R o n d a , 
p u d e  o b s o r y a r  q u e  b ie n  p u d ie r a  e x i s t i r  
e l p r e c ia d o  m e ta l .
T r a b a j o s  r a a l iz a d ó s  p o s ta r jo ^ m e n to  v i ­
n i e r o n  a  c o r r o b o r a r l o , p u e s  t u v i m o s  l a  
f o r t u n a  d a  « n o o n t r a r  p i p i t a e  p u r a s  7 
p e p ita s  c u b is r t a s  d a  c a p a s  c r o m i t i o a s . 
E s t e  f o é  al p u n t o  d e  p a r t i d a .
C e  o x id a r a n  d o  q u é  s o b r é  al p a r t i c u l a r  
Se h a b la n  C osa s d a s p ío v ia ta s  d a  J t | n 4é -  
m a n to  }o ip is q jo  q a v  1̂ f i *  q o m p r o h a d o  I p  
a x ! § U q o i »  d *  p lá U riC  éri io s m ^ r ia o r i é d e s  
It ig a i 'e s , p u e d a  c o m p r o b a r l o  q u ie n  lo  á a -  
s e a , ya rid o i a  la  S s r r a o í á  y  s iri n a s e s i d a d .f  
d a  i r  a í) í , p o r  la s  m a e s tr a s  q u e  tjcae c o n -  i  
s ig o . ( S I  s e ñ o r  O r u a t a  e x p o n e  u u o s  tu h í~  i  
to s  e b n íe n ié n d o  e l d a s  « a  do ng sla l }  " "  1
AI p r in c ip io  d a  d e f le a b ú m ia u t o  
g u a r d o  r e s » r « a ,  p o r  q u e  c o n s id e r a b a  q u e  
é f i U  to d o  d ^ b ia  c o r ñ a r io  á n t^ s  q u e  n a d la
, Mánifiééta el orader¿^que náda «)® eon- 
crato puede manifastarsa por que no aaba 
todavía lo que ^asuilará.
' Sn hft dicho, éqaiyiaCádámarita, qúa se 
ha dado millones Al Bstido y nádá más 
absurdo.
Elr«ó!o'.ha dado, hasta a l prasénta, la 
probabilidad da que sus trabejoé s'aán 00- 
ropados por ai éxjtp:
El Estado aceptó los efrácimiantos qqé 
la hiciera.
' A contittuacióri haca hiátorlá da fu 
visita al palacio real y dal' Yocíbihiia'rito 
que la hiciera al Jefe del Estado, dedicán­
dole muchos «legios, pues cansHerx qúe 
dél éxito dé asta amprésá ía cérrespénde 
a él una gran parte.
Díeéq loé sbcióiógós r--idán!fibétk al 
oradoy^^qué al hoMbri és al ariimal m is 
social qué exista, y así daba ser, cúaiido 
ellos lo dican. Pero parmítasenas que lo 
dudamos, en vísla da loe hachos, na solé 
per lo ijué ocurre an !á áetúalídad, qué 
media hum anilad está mátándd á lá oirá 
media, sino an tiempo de paz, qus se da-f 
dican los honabras a fabricar pertrébhos 
da gatrra  para destruirse; y la conatruc • 
ción da ármás precisa ciertos met|g;les 
‘aún rio axplótádós súficienténtemarile an 
núastra Patria.
Ss da el ceso que, síarido Espiáfiá émi- 
nantemaritá minará, rio há ;^  fábrieas 
para la construcción da ferróSt
El monarca la preguntó an su visita a 
palacio si da la Sarrauia da Randa se po- 
diári axtVáei' miriéralss para la fíbrica- 
cíón da fét'ro-niqUal y f«rro--é?Qmó, éón- 
tastaridd él qué si.
En la Serranía d* Ronda existan cuan­
tos alamantos asan nscesarios para está
Tambtón al señor González Anuya prc- 
pusp^que sa lo «nyiara un telegrama a la 
distinguida señora daí coufaranciantir.
GONFERBNGm
El académico señor López Barroso, 
dai;á su apunciuda confaraneia púbííe», 
acarea dejeGoya y su tiempo», a! Sá­
bado 1,9 dal eó?rii?ui^, las nuovr, úe .ía 
noche, an los salea®» da la Rasí AcatL)- 
ipia da Bailas Arias de Sap Taimo, situa­
da an la salla dal Marqués da la PAniega 
húmero 2»
ñlnásáür áf ¡3 s m m
fi^á'QiféataCiohes a n tia lé m a n a s  en  
Japay (R u m án ia)
Los estudiantes da las Universidades de 
Jaásy (Etímariiá) han organizado violentas 
manifestaciones y han impedido a los pró- 
fésbíes de tendencias germariófilas quo den 
sus clases en las Universidades.
El/4díj<í-íií anuncia qua para terminar 
con esos incidentes, el Gobierno rumano ge 
propone disélver las: sociedades de estudian­
tes, que cubren un fin político.
G recia  y  R u m a n ia
Cuando menoá seLesperabá, Venizelos, el 
ilustré hombre político griego, vuelve a la 
Cámara de su país.
_jEs por Mytilene, un distrito que ha que­
dado vacante, por donde Venizelos preso nta 
su candidatura.
Claro es que, de confirmarse la noticia, 
equivale a decir que Venizelos será diputa- 
dp, porque conocida su popularidad, nadie 
osará ni luchar contra él.
Vi, u . - ; , L , i . ¿En qué condiciones anuncia Venizelos
P«w, óxidó |  su retorico a la Cámara de diputados grie- tó«^é8Ji«o. Inoríft ^  no se
•loctncxdnd y siítttcióu topo» |  acuda a la desmoviUzación, que se manten-
los 800.000 hombres hoy en servicio 
militar activo, aún a costa de nuevos e im*. 
portantes sacrificios financieros.
Este hecho se pueda muy bien relaeio» 
nar con la llegada de Venizelos a la Cáma­
ra. El gran estadista heleno quiere estar en 
rilli ñe le puedan ayudar direc­
tamente sus partidarios, para pedir algún 
má, el más; conveniente para su patria, que 
ésta salga de la fneutralidad y lance esa 
jbráTO ejército movilizado contra austríacos 
y búlgaros, sus seculares y grandes enemi- 
|go^
_ D tra  nación balliánica, Rumania, tam­
bién parece .acentuar en estos días sus sim-
gráfics.
En In Sarrnriíá d t Ronda éxisla tín 
mltó da agua, propiadad da su 'querido 
amigo safior Parladé, qaa rauna iámejo- 
rablas condicionas para montar úna fá - 
brica da energía eléctrica,
En sa  Visita á palacio pudo ehterhrsé 
de varias cosas, que no sabia, respecto a 
la instalación dé fábricás para eoristrúir 
arpaamantp* talas como q.ua daban éstar^ 
sitimdaa.diátaútes da la oosta p a rf  «vitar 
Ha bómbaVdeos marítimos; protegidas 
pbr áttás moñtañás, con objeto da. podar 
defenderles con cañ'óncs cpnti;a lús in-
caráióhéS dé aaroriavas. ibundánciá da
D . todo »x.»ú .n  i» S .m r . l ,  ¿ . f  .iP» 
Ronda.
En su  visí#, al rey la encargó qua h i­
ciera irivasiigacion®», no,,sól0 refarentas 
áí plátmp.íiino al ferrornlqual, farrá-nror- 
mo y* êtfbá impoftáriias álamantós.
. ---------  Dichtór, en re-
CK̂ ntes artículos de JLá JoiírnaZ que «donde 
hay una reuzu^ de rumanos, sólo se des­
cubre el silendio de gentis conscientes de la 
gravedad de estos días;pero si algnna raani- 
festórión se haca, es guerrera y favorable a 
los aliados».
dios, éh ouyó^clso^?e%^^^ |  otó M an; pero no hay día que dejen de in-
“írr* San.Bé- l  Jerpretar, más de una vez, la Marsellesa.
Los aliados cuentan ennito. Paro tíano !n nbséíntn convicción da que si fracasara an la cuestión dal 
plátin®, no ócttriirá Ib probm bbn ios 
otro» matalasi^
,:.Ab*» *Pdq̂  feómo' qnia^ó a s« liaffa, 
dice la vardid, igeaí qu» «n rápatidnis 
<* ^qr In áxjfiótación del
P'áiÚiQ, p ^  lqs Deadios quf para esto so
Rumania con el 
^ ápoyo de dos elementas valiasísimos. 
ií . Ea ^nújer rumana defiende con vigor la 
 ̂ idea irredentista y presta alientos a los par­
tidarios d© laguarra ai lado dejos aliados.
- .La mujer más ilustre . de Rumania, la 
Júieriia reina, no h» ■vacilado en acudir a un 
ourso del sabio historiador N. N, Jorga,que
p m
«xplota-
' ó i^n apa los qup ' óúh• - X- ^ » nndia, coasu ets» cfici»', esto a§, 4¡oa ai
 ̂ Instituto da Ihgeniáros. ’
Al af«c(o, dlé) ^n dichoSerá, en suma, esa fiesta, la atrae- I cióh sobresaliente de los próximos * 
j;:arna^^^®? 7  cong;regar^ en lo^^alq- 
nes de la Pilartnónjca a la  selecta y 
ex traord inaria  concurrencia que^ nos 
distingue todos los años con su con- 
curso. r
ün premio más
E n el program a, como ya  habrá 
visto,el lector, va  incluido un  nuevo 
premio con que contribuye a la luayoy 
bpilláñte^ delBaile dé la  Prensa, líues- 
trp  distinguido amigo don Juan  Rein 
A rssu, concejal de este Exemo. A yun­
tam iento.
£1 premio del señor Rein se adjudi­
cará  a  la m áscara que m ejor repre­
sente el Comercio.
Ror generosa ifiieiat}va, ipanjfes-
taUios nqéstra m^s calurosa gratitud 
al espléndido donante.
laaliíulo uriá 
qqh^rsnci*, réquiriando Iq práá«ricd«  
^qüígipzlos pár» qu* pepíoáúlsp»!» éXác- 
t^n^nte-quanto sim sndo ».feí áu
é d r if« f« n 3 i#  d® d o c u m a n to  c fia ÍA l.
,'E.I svñ;>r 0,*u«tá, oón «i fin d* ratific&if 
conf;r«nois ouánfó dijo •h  áqué
g 3|ft^[«ctura á a lg u p o á p á rrs f^ lll^ l j ^  d o ^ H á s # ^
ihm.mt.
‘Eúiislos, p|i?r«fos bárik el seSof Hru«* 
1^  trabajos efectuados en U Sáfra* 
l^ ^ o n d s , mancionaudo que «xistén 
i ie ts  ds platino y zonas áriériltá 
.a^3^lá;finó.
d«i  ̂ui«yor «xtensíén a ssJos tf|^^
. bajos habia necasídad de aver|gu»r exáo- 
tsmafite si valia U. jgena da «xplotair Ibs 
^j^acimiantos, o sólo considerar lós trabá-^ 
jós 'ÍÚtafÓs como eriáayos a&«ram«hts 
cieatificos. '
. Ltq varios detalles de cafdfikr láenioó 
pará k  •xplotaoióri, pijoqsdimientos paré 
áhrií tálafifoá| bifós tíábí^ ■ '
se esttblacen fábrieas para la 
ción da los ferros; entonoes si será 
*“Í9íiáza parqJa j^ro.vineiáv 
3 Se jhuaáka ;8ati»k«híá?iri6 el oradór 
dal .fpoyqqq t ha/anóóritrado án el Gó- 
hiértíQ y ep el libara! qué
áetutló»^té rigele» dastinpa del país, 
Lé’hah 'á»do' cúáriíaaiacilidáde» ha pedi­
do y muchas más. Si fracasa la «mproaa, 
he habrá que echarle al Gobierno la «ñi­
pa, aogúa sea  costaihbra, sirio a óUé».
Para qué «n .todo hay» taeido suerte, 
ha «bcóntrádo do» auxifisras aficáces, 
dós irigenfefo», señoras Moya y Rubia, 
a quieneu dedica grandes elogios. Tbm- 
btáu tuvo la suert* da encontrar dos son» 
das americanas d« much|& utilidad,
Eipiana sus proyedtos de exploración, 
manifaáUndq que va a comenzar por el 
Shif de la Serrania, donde so haliari los 
térranós más fácilqs de trabajar y oaS’M 
dé póblaoiqnes^randes. Considera que 
se tardarári en 'e»tos trab»|es cuatro o 
óiricó año».
~V ¿y ^ dséi^e» una cosa—manifiesta 
que si no ío confiara.
No' áé si dafá platino, ferro-níquel o 
krro-cro|Dió ía Serranía de Ronda; lo 
qhé sT se, sé jfuá esta empresa íme dará 
mnóhós áinsaferqá y jeauehos, disgustos.
No filé gu<q hingún personal ni
djl mddfó higuuo, y sí sólo eihieh da céi 
patria, y l i ta  éóló me éirva d« éstkauió 
pára buscar qon entusiástho y fe el éxito 
da II smppa»a.
A l termiaáb él sefior O meta su since­
ra,. Ihkii^arité y  elocaehte oonfwpneif^ 
aéeúchó una falva da aplausí^ aniusia»- 
ta, (|ae dufó, lirgo rat% racibienda m u-  
chás-féiiciilóidfiw^^,^' ./ ' ■. i-
fado acerca de la historia de Francia.
Los catedráticos rumanos uo ocultan 
U®» tampoco sus sentimientos aliadófilos. No ha 
mucho moría uno dé elles, el Dr. Heresco, 
diciendo estas pslabras postreras: «Mi gran 
pesar es cerrar loa ojos sin haber visto a 
Alemania humillada.»
L os b ú lg a r o s  c o n t r a  lo s  n e u t r a le s  
Se había dicho que, a consecuencia de un 
acuerda éiílie ios gobiernos griego y ruma­
no, los oórisnles dé estas dos naciones ha­
bían abandonado Monastir,
La noticia, asi presentada, carecía de 
nnpertari'cía.
Pero la tiene, y enorme, cuando sa sepa 
la vérdad es qne los cónsules han salidó de 
Monastir, obligados por los búlgaros. Claro 
es que loé bulaaros han querido justificar 
^u atropelló', pretéxtandó que esos cónsules 
sólo e s ^ a n  acreditados ante él Gobierno 
de Séíviá. qtieyá carece de autoridad sobre 
dicha ciudad.
En Grecia la indignación es general. Al­
gunos da sus periódicas como la P«fr¿sv, és- . 
cribe: «Este hecho es de gran importancia y 
exige algo más que nna protesta.»
Por último, se ha dicho que el drogmaii 
del Oonsuládo italiano an Monastir, que es 
súbdito rumano, había sido detenido y en­
cerrado en la prisión.
E l co n flic to  M a ck en sen  -  R a d c i-  
la v o f
El Diario dejos Balkanes da los detalles 
signientes aeeroa de las divergencias surgi­
das entre Alemania y Bulgaria con respec­
to a Salónica.
Haee une» días el Consejo de ministros 
búlgaro se reunió durante toda la noche. E l 
presidente del consejo, M. Radoslavorf, se 
ausentó pretextando estar enfermo.
Se ha sabido que su indisposioióu fué di*
Página segnnda EL FOPÜLAK
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plomática, porque uo quería entrevistarse 
con Mackensen, que había ido expresa­
mente a Sofía para conferenoiar con el Go­
bierno.
El secretario general del Ministerio de 
Negocios Extranjeros, Eatoho Kessef, visitó 
durante la noche dos veees a M. Kadosla- 
vorf. El jefe del gabinete secreto del rey, 
Dubrowitz, se entrevistó con él tanlbién. 
Pero el jefe del Gobierne se negó á ir al 
Consejo y estuvo a punto, según se dice, de 
dimitir.»
El Diario de los Balkanes promete más 
detalles de los motivos del conflicto eahré 
Radoslavorf. el rey y Mackensen, al que los 
diplomáticos de Berlín intentan ahora pres­
tar fuerzas.
'-OUBGkAGION especial
C a le n d a d o  y  cultos ’ y comercio lapntribuyan 004 alguna can- ,tidád, qnás# ru«gu« a la  pracíaídcál
con toñes d« fl'ar>ca sinceridad y as sc- 
cuído ñor al Ílusírado profesor de la Gra-
F * E B F I B I ^ O
Eu¿a llana a l 20 a las 225 
'üM(iÍ9 '7-22 pé'nas» 17 36
18
tan meritorio^ sarvicion plrasta a Málaga.
Proponer a don A«salmo Ruiz, para 
vocal da la Junta,d« Protección a la In- 
f neis.
tes Aurora Trigueres y Ana M.^ Castro |
*«iaí42i$i 8.-Víarn«s 
da hoy.—San Btifdio, 
ilaafo de atañan®.—San Gsbino.
Jmibiia^v -nfti:** hoy  
OGARKNTA HORAS.—En el Angel. 
;K1 do nasñana.—liem . .f
Torres.
Lasí'ñorU#. Aurora Tnguaros aesarro-
Aceplar, aunque con sentimiento, por l al tem» «Colonias i
I »  r.M n.6  !. íimwión j .  lr.lido,€on g .I .n . « « to n . q a . en .1 «s- ,
Tocel de don lugnsto  TeilUfer. ‘ >“ ?«■> '>
Acordar «a de al más sssntváo péEtma
albiouechor del Asilo, don Salvador Al- 
vareiN at, por la raciante d*sgracia de 
familia sufrida.
Q ia 88 c«!*bran el primer Domingo de 
caoa m ^  a. las 4 de la tarde, las sesiones 
I  de Junta D rectíva.
E SOCIEDAD
EM TOMO A LA GUERRA
Las futuras ofensivas en Occidente
E n Septiembre último, los aliados 
occidentales atacaron la barre ra  ene­
miga, no en un sector, sino en dos a  la 
vez. Sus columnas asaltaron al 3.° e jér­
cito alem án en Champaña y  al 6." en 
elA rto is.
Form aban los germ anos en Occiden­
te, afines de Junio, 1.116 batallones. 
E l 25 de Septiembre alineabari desde 
Lom bartzyde a Mulhouse 1,174. H a­
bían  sacado de Rusia la  guardia y  el 
décimo cuerpo. Y con ayuda de estos 
refuerzos constituyeron á  re taguard ia  
de los puntos vulnerables masas' estra­
tégicas, prontas a intervenir.
Temían, sobre todo, el resultado de 
una batalla en el centro de sus posicio­
nes y  entre Lens y  A rras. Sabían de 
sobra que los franceses no acomete­
rían  en el Aisne, porque no es ven ta­
joso com batir con un gran  río a la  es­
palda (recuérdese lo áe Soissons). Por 
lo tan to , elD orm ois, como en Febrero, 
había de ser teatro  de la  ofensiva. 
Además, Lille y  Douai son los objecti- 
vos indicados para  todo ejército que 
opere entre el Sommé y  el Lys.
Sin embargo, Joffre había indicado 
movimientos enérgicos en A lsacia y  
Lorena. inquieto el mando alemán, 
aumentó las tropas de vón Strautg, 
que guarnecen la W oevre y  los altos 
del Mosa y  las de Galde, que pelean en 
Alsacia,
En el expreso de la mañana regre> i  
ló  de Madrid, el diputado provincial, - 
don José Caffarena Lombardo. |
E n él correo general vino de Sevi* |  
lia, don Juan de Dios Medel. I
De Córdoba llegó, don José Soler “ 
Gutiérrez. fe
En el expreso de la tarde'marcharon |  
a Madrid, la señora doña Clotilde R a- I 
moB Power de COnradi, y  el segundo f 
jefe de policía don José Jiménez Je- i 
rez. I
También marchó a la corte, a donde » 
ha sido destinado, el ilustrado oficial « 
de correos don Enrique Davó de Ca- ' 
aas, a quien sus am igos y  compañeros , 
le tributaron una cariñosa despedida. .
A  Ferrol marchó, el, oficial de inge- . 
nieroa don José R ubi.
A  Campillos marchó, el diputado \  
provincial don José María Hihojosa.
CRONICA DE MODAS
P o c a s  n o 'v o d a d e s .-S o m b re ro s  d e  
p r im a v e r a .—L o s t r a j e a  s a s t r e  
d e  p a s e o .—T r a je  d e  s p o r t .  
Qaisiértmos ofrecer a nuestras lecto­
ras una larga serié da novedades de pri­
mavera; pero la guerra deja_ sentir sus
E l 25 de Septiembre por la  noche, 
hab ía sido ro ta  sn  Champañe y  el Ar- 
tois, la prim era línea germ ánica. Por 
la brecha del Dormois penetró una in­
m ensa ola de ginetes, que fiizo en po­
cas horas m ás de 20.ODO prisioneros.
Al A rtois acudieron las divisienes 
de la  guardia y  una división del cuer­
po décimo, estacionada en Gambrai. 
E n breve, cuarenta y  cinco batallones 
de refresco entraron en fuego, desde 
A ngres a Thelus, V im y y  Farbure.
L a vanguardia germ ana del Dor- 
moi constaba de setenta batallones, o 
sea de los cuerpos XIV* activo, V H P 
y  X II de reserva y  una división suelta, 
la 50“ pertenecientes-a las formaciones 
autónom as constituidas en lá' prim a­
vera.
E sa vanguardia desapareció casi en­
teram ente. Fué m uerta o prisionera y 
cuando los franceses atacaron a la se ­
gunda línea encontráronse con el dé­
cimo cuerpo (activo) con las brigadas 
183“ y 192“, con o tra  brigada del X X IF  
cuerpo de reserva y  con una división- 
deis? cuerpo activo. Adem ás, deLAr-- 
gona, de los Altos del Mosa, del Scis- 
sonnais, se envió, apresuradam ente, 
regim ientos, batallones, brigadas, todo 
lo que se pudo movilizar. De A lsacia 
llegó una brigada y  de Metz la  56“ di­
visión (destacamento de Falkenhau- 
sen). ,
Es indisputable que si los ánglo- 
franceses hubiesen dispuesto de caño­
nes de recambio y de una reserva  dé 
proyectiles, el fren te germ ano habrha 
sido roto. Los alem anes pasaroh por 
momentos horribles. Cuando sé calmó 
el fuego y  désmintiyeron de intensidad, 
los choques de infántería, sus jefes 
no podían creer a  sus ojos.
A  fines de Enero tenían los teu tones 
en Francia,Bélgica y  A lsacia 1.286 ba­
tallones, o sea, las tres quintas partes 
de la totalidad de sus fuerzas movili­
zadas.
Es notorio que Joffre y  Doüglas 
H aig preparan o tra  ofensiva, en com­
binación con rusos e italianos.
Pues bien. Las lecciones dé la  expe­
riencia prueban que el frente alémáh 
occidental debe ser atacado en todos 
los sectores a la  vez, con la  m ism a 
violencia, para  que sean imposibles 
las m aniobras por líneas in teriores. 
Claro que se ha de procurar pe rfo rá f- 
lo en los puntos de m ás im portancia, 
pero  al principio, será  necesario asa l­
ta r  las obras defensivas desde Flandes 
a lo sV o sg c s .
Las lecciones de la experiencia 
prueban también que se debe poseer 
cañones y  artilleros de recam bio y  un 
stock de proyectiles que perm ita un 
bombardeo implacable de cuatro  o cin­
co sem anas seguidas.
Y  si los moscovitas y  los italianost y  
S arra il empujan al mismo tiem po, la 
b a rre ra  alem ana será  deshecha.
Creemos que Joffre y  D ouglas 
H aig piensan de esta m anes^. E stán  
convencidos de que se puede forzar el 
obstáculo.
E n Febrero, Mayo y  Septiembre 
aprendieron con sangrientos ensayos 
la  m anera de hacer la nueva guerra!
Pero  quizá hayan  im aginado algo 
decisivo. Por si acaso, miremos el m a­
pa de las costas belgas. No en vano el 




En Eetepona ha fallecido la diatin- v 
guida señorita A na Jerez, hija de v 
nuestro querido amigo y  correligiona- 
rio el médico don M igue! Jerez Mar-  ̂
molejo. I
Su muerte ha sido sentidísima en el * 
expresado pueblo.
Nos asociamos sinceramente al due- ^ 
lo de tan apreciable familia.
m  ■ i|
Se  ̂encuentran en Málaga, nuestfo ^ 
querido amigo y  correligionario de ^ 
Sevilla, don R afael Molina Alcázar, su * 
distinguida señora e hija, quienes se , 
proponen v isitar otras poblaciones de ’ 
Andalucía. k
efectos en las modas femeninas de tal 
modo, que las novedades son muy esca­
sas, por Bo decir que no existen en abso­
luto. ' T
Nada de particular tiene esta paraliza­
ción an la moda, pues al fía es Francia 
su escaparate más flori^c': los modistos 
reservan sus creaciones p«ra mejor oca­
sión, o por que no sa les ocurre nada 
nuevo o por que se figuran, y en esto no 
están desacertados, qua las géhtes no es­
tán «n estos momentos para hacer-gran? 
des desembolsos.
Sin embargo, en materia de «trapos» 
siempre hay algo nuevo dé que hablar; 
recurramos a nuestro earnaí y. en él ha­
llaremos notas que ofrecer a nuestras 
queridas lectoras.
H a regresado a Málaga el señor \  
m arqués de Urquijo.
•  ^
P ara nuestro estimado amigo, don  ̂
Franeisco Sánchez Lafuente, emplea» 
do de la casa Rein, ha sido pedida la I 
mano de la bella señorita P ep ita  Hur- . 
tado Mendoza.
La boda se verificará en el próximo * 
mes de Abril.
«  \
E l Círculo M alagueño ebaequierá 
con un té el próxim o Domingo a las 
distinguidas familias de sus socios.
píritu tí» ios espían I«s hsy 
ro producido por ia büpn& f« y. »u su m- 
toligencí«,p<}c«, ííiMposición para el djss- 
erroüo 4e ideaíe#; nos hizo ver los daños 
más graves qn» sufro la Paíri* y nos hi­
zo sentir la necísida-l de un urgente re­
medio. Habló las «Colonias ascoiaras» 
de Francia, Holanda e Ii^laterra, en ®I 
trascurso de los últimos »ños y de sus 
svolucioq/BS progresivas. Fué su discurso 
como luz que inanda las almas con clarir 
dades da redención.
La señorita An* M.“ Castro Torras, di­
sertó sobre «La M^esíra e»p<9ñc.la ©n el 
porvenir», con féou y.-clare, da-
naturalismo sano y cá .- , y profaedes 
conceptos'planes tí» vocaciones dignas 
de los muchíeimox »p.i»,usos con qu« »¡ 
terminar fué tan valioso tra-
bijo.
Los niños Palom q G'i 'r-»;ro Rue­
da, Soto, Bravo Fr-s-n-í iv, R j s, Urbis- 
tondo. Candela. F«rr«r Mo>»qass, San­
tiago,'Pastor, Hirsobfeíd, recitaron ver­
sos de autores clásicos.
Al terminar éstos, aplauden algunas 
señoritar; los aplausos se h tesn  más nu­
merosos cada momento que pasa y don 
José Molina íntsrpreía la petición de es­
tos aplaúsos, ir vi*si a la i!ustijo directora 
de la Normái. ■ Teresa ázpiazu, a 
coúfestar la ^sieoióp de simpatía,
cariño y adtn í c>ca tributada a sus 
alumnes.
Doña Teres*, sin «fectación en el len­
guaje, con verbí í<t S'G.d, oI«?í>, puro y sa­
ri© estilo, agraLu »m- b « invitación 
de su comp&ñfti uf v- o su cariño ín- 
obndiciohalmenL 6 exhortantes y  da 
un aplauso cordiaí l s lúños.
El salón de act\)>̂  - ’- iá tudo oenpedo por
I señoras y señoril!-^
I colores, de sed®j$ j 
I tadores mujeres quif-
E n la mañana de ayer fué conduci­
do al eementerip de San M iguel el ca­
dáver del respetable señor don Miguel 
Cabreras Ram os, constituyendo el ac­
to una manifestaeión de duelo.
A  su apenada fam ilia enviamos 
nuestro péiaínc; más sentido.
R establecida de la enfermedad que 
ha sufrido, ha regresado a Melilla, la 
bella señorita Teresa M ontero.
También marcharón a dicha poblá» 
cióndon Francisco Barba y  doaE duár- 
do Maeías, acompañados de sus dis­
tinguidas esposas.
De Melilla vinieron, el consejero de■ T>2i! Ji_ A __3_____
Par* lo que resis áe le actual esttcióu, 
scons«^j«nioé los abrigos con escasos 
adornos de pie!, que desde luego se han 
llevado asi durante todo el año, tal vez 
debido a que el invierno no ha sido tan 
molesto como otros años.
Ya han comenzado a aparecer los som­
breros dé paje. Estos primeros modelos 
son d« anchas alas, es decir, que sagú a 
parece, han caído en desaso los antiguos 
canotisrs pequeños.
Esta moda de los sombreros grandes 
será de fijo muy bien acogida, pues fevo- 
recen grandemente a las fisonomías de 
las damas.
Hay un modelo de gran elegancia que 
es de paja doble negra: la cepa aparece 
envuelta por una gasa da! mismo color y 
alrededor de las alas lleva una guirnalda
% de rosas de pitiminí.
^ Se llevarán también canotiers y algu­
nos modelos forma da tricornio, pero en 
genera!, como decíamos antes, esta moda 
irá desapareciando.
En trajes, pocas novedades pedemos
i  apuntar; pero si hemos de hacer constar
las minas del R if, don Alejandro Gan- , qusTcomienza a volverse a la moda de los 
darías y  don Jacinto Talanarte. ^ trajes hechura sastra para pasee.
0  Da fijo que pronto se generalizará asta
H a sido nombrado para el mando í®* “ tinca dabió desaparecer, pues
!»»>■■<*r <Á*> luz y de 
¡i - r fi ra.f ‘íí» .frf! esn- 
tn» u ti con ®i f(i gor 
de sos ojos insond$ib e  ̂y urüe'^s...
Lentameiité v» ít6c»y«ndo la «nima- 
ción y comienz» »i cetfil» a las doce 
próximemante.
Notas munieipaies
. L a  C o m is ió n  d e  A b a s to s
Nota oficial
Servicios prestados en el día de la 
fecha por la Comisión de Abastos e 
higiene, que ha actuado bajo la  presi­
dencia del señor teniente de alcalde, 
don Bernabé Viñas del Pino:
Se recogieron en el mercado de A l­
fonso XII, a los diferentes vendedores 
que en el mismo ejercen su industria, 
20 pesas y  1 peso, faltos.
--S e  recogió una m uestra de pimien­
to molido, en el establecimiento de 
coloniales de don Enrique Moreno, 
calle Agustín Parejo, núm ero 38.
—Fueron arrojados a la alcantarilla 
diez litros, aproxim adam ente, de leche 
adulterada.
—Se ordenó a varios dueños de esta­
blecimientos industriales, la conve­
niencia de blanquear e higienizar los 
mismos, al objeto de ponerlos en las 
debidas condiciones de hígiéne.
—Se decomisaron 89 li2 panes faltos 
de peso, por no tener el reglam entario, 
los que se repartieron entre los pobres.
—También se inutilizaron cuatro 
medidas de aceite y  dos de m adera, 
por encontrarse faltas.
Málaga 17-2 1916.
El secretario, Fernando Casini Rey.
C o m is io n e s
A yer se reunieron las Comisiones 
de Hacienda y de Gracias y  Pensiones, 
estudiando diversos asuntos de su com­
petencia.
V is i ta
El alcalde señor González A naya y 
concejal señor Briales López, visitaron 
ayer el establecimiento benéfico de la 
Gota de Leche, informándose respecto 
al funcionamiento del mismo.
del cañonero «Bonifaz»! el capitán de V®® distinción, y realza la lí-
^  T> V nes, constituyendo un eoBjunto en «xtre-
y nao chic.fragata, don H iginie Montero y guara, particular amigo nuéstrq. No hemos de fijar la clase de tela o gó- 
#  v en ero  que ha de utilizarse en dichos tra-
H a marchado a Córdoba, el repiita* J  jw ; estación, del uso a que
do jurisconsulto, don Jbsé Ram írez F i  55 T
López de Calle. ’ ^ tidad que penséis gastaros.
^  N En trajes de sjport, ha aparecido un
V  Ymedelo de falda muy corta, algo acampa-
Para pasar unos días en esm , b sn  4 nada y el abrigo está hecho a ie inglesa 
venido de Ronda, al propietario, don y aan cinturón del mismo género. 
A ndrés Gutiérrez y  su beíla hMá En* 1  ebrigos de final de esteción han 
riquata. ' v  aparecido unas pailizas da astrrk th  cen
De*p«4s d e b r e r e e i ta n d a  i  .
r í g i d a s  señoras da Castro y  M qntA^^ son de escaso interés: veremos si en
próxima crónica puedo daros algunas
R establecida de la dolencia que la 
^  retuvo en Sanatorio del doctor Gál'yez, 
ha salido ya de dicho establecimiento, 
la distinguida eSposa de nuestro que­
rido amigo, don R afael Puya Gonzá­
lez.
novedades más de primavera.
Vizcondesa de Revilla. 
París, Febraro de 1916.
Ufls Nielada en el Colegio
H a venido de Granada, para  resol­
ver asuntoe particulares, el reputado 
jurisconsulto, don Ferm ín Camacho 
López.
I COMISION PROY0ÍCUL
Presidida por al señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia da los vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincia!, despachándose los asuntos ai- 
guiantas:
S i lea y as aprobada si acta de la se­
sión antarior.
Apruébssa ei informe sobre denuncia 
presentada contra la constitución dal 
. Ayuntamianto de Ccis.
: Se sanciona la sdlicítud da las nedri- 
j zas destinadas a !a Hijuela de expósitos 
I de Antaquara, para que se autorice a! al- 
I calda da aquella ciudad, a fin de que se 
j  las abone eon cargo al contingenta pro- 
i vinoial, las cantidades quesa les adeuda. 
I  Se remitan al Jazjrado las certificscio- 
I  nes libradas por le Dirección facultativa 
I  dal Hospital provincial, da habar tarmí- 
I  nado al periodo da observación de las 
» aiiangias Remedios de la Torra Rivera, 
I  Dolores Raíz Molaro, María Qrtiz Gá- 
I  maz y Luisa Núñsz Lavado.
I Se sanóionan de conformidad los si­
guientes informes:
Sobre adopción áel expósito R rfisl 
Fuen tas Areas, solicitada por Antonio 
Navas Jaima y su esposa Ana Manrique 
Rivas.
Idem id«m de Manuela del Milagro 
Fernández Gómez da Ronda, solicitada
ASILO DE LOS ANGELES
in f o r m a c ió n  m il it a r
Plizm a y  E sp a d a
Ha sido promovido al emplee de gene­
ral de división, el gobernador militar de 
esta plaza, don Federico Santa Coloma.
Ha verificado su presentación, ante lá 
autoridad militar de esta plaza, el segun- 
ds teniente del regimiento de infenteria 
de Borbón núm. 17, don José Mensayas, 
que viene en uso de permiso.
Se ha concedido up raes de licencia, 
por enfermo, para esta capital, contado a 
partir de la fecha en que se ausentó de 1« 
Academia, al segundo teniente alumno 
de la de Artillería, don Manuel Briales 
López.
Bajo la presidencia de don Francisco 
Masó y con asistencia de don Anselmo 
Ruiz. don Miguel OreRana, don José 
SofÍMno, don Joaquín María Delgado, 
don Eulogio Merino, dpn Ramón Martín 
Gil, don Evaristo Minguet, don Francis­
co Marqués y don Justo García, se eele- 
bró en él día de ayer en el Círculo Mer-* 
cantil la sesión de Junta directiva, to­
mando los acuerdos siguientes:
S edió lectura  detestado de oaja, in- 
graséa y gastos que tiene el Asilo meh- 
sualmente, y fué aprobado, acordando 
que, a pesar do no alcanzar los ingresos 
pai'a cubrir los gastos que sé tienen, por 
el excesivo número de pobres que han 
ingresado,se continúen admitiendo cuan­
tos detengan los agentas da la autoridad 
y los qua voluntáriamanta ló soliciten; 
que se de cuenta a las autoridades solici­
tando su cooperación para poder conti­
nuar Uaviahdo á eabo obra tan caritativa; 
q u ts s  iuteroM de les personas pudientes j
En el Colegio de San Pedro y San Ra- 
facii, se celebró en la noche del pasado 
DoLUingo, una velada.
Coú esto y algunas frases más de las 
consa^^radas por la costumbre que las ts- 
tereoiipó en un cliché dé vulgaridad, t i  , 
etohista saldría del paso, si el hacho en ¿ por Diego Cortés Fernández y su espesa 
sí no merooiora llamar sobro él la aten- í  M«ría Castillo García.
QÍén. I  Sobre traslado a la sección de daraen-
La biblioteca austera y grave, con sus i  íes del enfermo Antonio Gómez Pérez, 
(volúmenes en formación eorracta, es la |  qu9_se encuentra enesmado en la clínica
; íuéute donde beben las inteligencias con 
' polidipsie de conocimientos, para trans­
formar en un rico legado de ideas; las 
I veladas de esta índole son la antesala de 
I las bibliotecas para aficionar al estadio.
La ciudad formada a las orillas del Ne- 
I reo, está de enhorabuena:_tiene colegies
como ol de San Pedro y San Rafael, en  ̂cordia de la anciana Juana García Boote
I los que el dinamismo de la buena volun­
tad dispone sus fuerzas para SúprogresO, 
y hombres como su director don Anto- 
Inio Roblas Ramírez, conscientes, abhe- 
I  gados y animosos por la prosperidad y el 
bien social, que llevan de antemano la 
seguridad en «1 triunfo, por oonfíar cie- 
! sámente que el progreso se consigue por 
la enseñanza.
de San Garlos de! Hospital provincial.
liam  ídem de Lucas Díaz Ortega, en­
camado en la ídem ídem.
Idem ídem de Ssbastíana'Sarthón Bay- 
lión, encatnada «n la clíníea de la Con- 
éapoión dtl ídem.
Sébre ingreso en la Casa de Miseri-
11o.
Idem proponiendo al señor Goborua- 
dor civil la imposición del apremio del 5 
por ciento sobra la náulta impuesta a loa 
alcaldes de Cártama, Valla de Abdalejis 
,y Yunquera, por no remitir la eertifica - 
ción de ingresos en el plazo concedido y 
fijándole otro nuavo para que lo reali-
4 can.
En el silencio claustral del salón de I  Qu*da sobre la mesa, a petición del 
actos, a las nueve de la noche, la vez da- I señor Ortega Muñoz, un oficio del señor 
r« y rotunda dél dimío^ vibra solsmne t  da j^aciaada; in^raaando la
g r a n  f a b r i c a
- -------  D E — ____
JOTTEJRIA. Y  JP1.ATEHIA.
desímpa- |
Plaza de la Constitución, núm. 1.—Marqués da la Paniega, núms. 1 y  3
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí eu Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más ésmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objesos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores sou permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Caga ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Samo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jsytría de WlfCO beraens;, 5. es
Marqués ds la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza dé la Constitución, núm. 1. 
------  M A L A G A  ------
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A K R I B E R E  Y  P A S C U A L
A lm acén  al por m ay o r y  m en o r do Ferreteríft 
SA N T A  M A R IA , 13 . — M A LA G A
Batcpíii. d® cocin«', 'h8rr?.mi«ntas,,aceros, chapan 
ños, hójíiiata, toTTiallí«»ría> clavazón, oamenfo», 'etc., <etc.
zinc y latón, alambriís, «ata-
E Lmtm, 9as»
UU,l«*SO ® O U 5 C
Almaoe£L ds F o rre to ría  a l p o r  m ay o r y  m enor
_  JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Bataria de eeema, Harraja® r>»ra aáificaeionas, Herramientas, Chxpaei do hierro, 
Zinc, Letón y cobra, Alambra.^ da hiasTo.Flotao y aistaño, TormEerí». CIt-
vazón, Maquinaría, Gamante
PRODUCTO N IT R O G E N A D O
EL MEJOR y  MAS BARATO
EN TOOOS LOS a l m a c e n e s
Y DEPÓSITOS DE ABONOS
INSTRU.CCIONES Y FOLLETOS GRATIS,
RSPJiESENrACIÓN D EL
SULPHATE OF AMMONIA ASSOCIATION
Muelle 15 • VALENCIA (G rao)/
róalizeción da reparacionss en las tfici- 
nas y- departamontos ds la Delegación de 
Hacienda, por valor de unas 1900 pese- 
t»s, y
Manifaslanáo qna an 1915 se acordó la 
realización da obras sn las eficinss gene­
rales y Abogacía del Est&do y . estando 
agotado elcréiíto  consignado on el pro- 
sópuasto, no han podido invertirse las 
1.558 pesetas con 76 céntimos e interesa 
la reproducción para «síe año.
A petición dal señor G&i&fíí qn®áó so­
bra la masa un informe sobra consdtu- 
eión da fianza defínítiva y casión dal re­
meta del sarvloio!de recaudación de! con­
tingente provincial para los años de 1916 
» 1921, hecha por don Antonio Herrera 
Muñoz, a favor do don Lucas Larrubia 
Farnónd«z.
Por ú ’iimo, la presidencia dió cuanta 
da l«s gestiones que se habisn rsaWz&do 
para celebrar la corrida de B»ns.fic€ncia, 
ía que se verificará el día 19 de Julio, 
actuando los diestros Paco Madrid, Jese- 
lito y Bslmofete, coa toros de Parladé.
00^¿SlJL1  





Se alquilan pisos grandp,s, hermosos, pro­
pios para familias numerosas o para curJquiee 
clase de dependencias, con todas las exigen­
cias de la higiene, en sitio céntrico y precio» 
relativamente económicos.
Horas para verlos de de If'’ mañana a 
8 de la tarde. Para informes Calle Marqués 
de la Paniega (antes Coíhpañirá), 43, Drogue­
ría.
JUVENTUD REPUBLICANA
Eu honor de asta sociedad y organiza­
da por ia señor* doña Eyaag«lma Lópszj 
se calebraiá una atrayente velada maña­
na Sábado, «n la que tpmaráa parte dis­
tinguidas señoritas y varios socios de. la 
Juventud.
L* señorita Aurora Fímat, cantará va­
rias roiñtiiz»s, accmpañ&da ai piano, por 
la señorita Nievas López y se reprasen- 
terán las comadiss «Cadan«s de rosas» y 
«Nicolás» y ©l eníramós «Nanita nana».
La velada empezará s  las echo y me­
dia sn punto.
* *
para «I próximo Domingo 20, organiza 
esta sociedad una vaíada taatrai, en la 
qú^ por. el cuadro artístico qae dirija el 
señor Torres, se pondrán en escena *1 
hermoso drama de Dicenia titulado «Juan 
José» y al bonito d’áiogo «La negra som- 
br#».
Se advierte a ios señoras socios que 
para la entrada an el local es indispensa­
ble la presentación déi billete de identi­
dad.
El espacláculq §tap*zará a isa ocha y 
tras cuarto. - ■'
FEEUííáNDO RÜDRIS0K2
, .S a n - to s í ' ,  14 .—a i , A  G; A
C^chifty HeDrfeHíkihss(« da tcdâ  elsetis. 
Istableolmienfer, d» Fenrefei^ iBatfiria 
Para favoreoea: al público con prectoa mi 
ventajoso», se v'.iinden Lote» de. Batería de 1 
ciña de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, B‘B0,10‘S 
7, 9 ,10‘90,18*90 y 10‘75 en ba^ 6
Se hace un bonito regalo ■» viúo clíeD'te qi 
eempre por valor de 36 p aeota».
BALSAMO O'ESi '̂TAL 
Oallifiida ínfoUblet ie;araaión. shdical' de 
Um, ojos de gallos y duroaás ló» pica.
Do venta en drogueríaa tiendas de «si 
Baila.
I Ki rey de loe oaiHcS/Í«j «Bálsamo Oríanta 
Ferretería «SI .~~D. Farnaads í
\dr<s«ei.
I Aguas k MoratSAliz
La xríejor
p a r a  e l 
' e s tó m a g 'o . 
L aatau tesv  
R a d ia c t iv a s .
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor da las 
más modernas. - r
^^?j®^*®^htan frenes de, sowdsjuíd* al-
Miquiitas pqíativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mfaerafes^***^' Y P®rn investigación de
Estudios y ©xpioraciones geológicas 
para el descubrimiento de «gnais subte­
rráneas. ®
Se remiísa catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas tócníccí!: D. Ígnaeío Raízi
PI&Z& 3, Vialftaicíaii.
González, Buen Suce- 
» ¿3 .  Madrid. -
In fa lib le  
* c o n tr a  e l 
e s t r e ñ im ie n to
D e lic io sa  
p a r a  la  m e s a . 
E sp e c ia l  
P a r a  ré g im e n .
DEPOSITO CENTRAL 
B A R Q U IL L O , 4, MADl 
DEPOSITO EN MALAGÓ 




D O C T O R  L O P E Z  G A M PE L Í.O  
sa^etario del Instituto Rabio de. Madrid.
Especialista en enfarmedades del estó­
mago, intestino e hígado;
Calle d© San Fernando, 55
BIBUOTECA PUBLICA
— DB 1.a. —
P E  A M IG O S D E L  P /Í I S
Plaza de la Constitución núm . 2 
Abierta de once a tres de Ig tarde y dt 




L« JanU diMCtiva del Circulo conser- | 
vedor de esta capital, deseosa de que sus 
consocios puedan admirar las excepcio- 
naíes condicionas artísticas del notable 
concertista de guitarra señor Juez, ha 
Qpgmfznáo concierto 6Si sus salones, 
qu8 tendrá lugar mañana Sábado, a las 
nueve y media de su noche, y al cual po­
drán concurrir todos los socios acompa­
ñando a las señoras de su familia, que se 
sirvan honrar el acto.
£1 programé será el'siguiente;
Primera parís
(Vivas).-Fantasía de «Bohemios». 
(Mascagni).—^xGavailería rustica- 
Preludío.
(Juez).—Pout-peurri de «lirols Na­
cionales».
Segunda parte
l . “ (Frank-Lehar).—«El Conde de 
Luxamburgo» y «La Viuda Alegre». Mo­
tivos.
(Arriata).—«Marina». Fantasea. 
(Juez).—Guajiras de salón. 
Tercara' parte
Motivos de zarzuelas de género
B«taciott Meteorológica
' del In s titu to  de Málaga
' resultaron hsriáoe íuan
T«sé Ruii Y 
a conse— 
-»!OÍ|í-
Observacienes tomadas a las ocho da la ma- 
fiana. el dia 17 de Febrero de 1916;
A l ta r a  baremétrica reducida a @.«,¡768*4. 
Máxima del día anterior, le ‘2.
Mínima del mismo día, 10*8.
Termómetro seco, 13* á.
Idembámedo, 9*0 
Direooién del viente, O.
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 146. 
Estado del eielo, despej ado.
Idem del mar, marejadilla,
Evaporación mpaa, 4‘9.
Lluvia en m|m, 09.
D« la refrie^
Andrades Cañete, .
Fr&ncisco Fernández Tor^ 
cuencÍA de varias piedráe qas í« a»- . 
ron aquéllos,
Do lo ocurrido se ha dado cuenta ál 
Juzgado de instrucción áeí distrito de la 
i Alameda.
I iás secéieneig administrativas de pri^^Wá en- 
sefiánSa, la oertifísacién dei titule académico f  
o eertiflsado dé depósito podrá baéerse hasta I  














Fantasías sobro varias óperas. 
(Parós).—«Logroñart». PasacallOi,
En el vapor correo llegaron ayer de 
 ̂ Melilla los pasajeros siguientes:
Don José CoHae, don César Alvarez, 
don Francisco Yover, don Manuel López, 
don César Ortega, don Francisco Ortede, 
don Pedro Bailésteros, don José Miguel 
^  y don Mariano García.
Don José Farnández de Villavicencio 
solícita 80 i« reconozca un autoMóyil de 
su propiedad y el correspondiente tiiulo 
I  de «chauffeur» para dirigirlo.
Acto de incultura
Un querido amigo nuestro nos dá ' 
cuenta de uno 4e esos actos de incultara 
que casi a diario cometen en las callas 
de Málaga, individuos de infittia tíondi- |  
ción social que se dedican a molestar a  ^ 
las áamasl >
Nuestro/amigo cruzaba por la calle de 
Compañía, en unión de una distinguida 
señora, e  ̂éspósb de ésta y una. señorita, 
y de un grupo de sujetos sp destacó uno ^ 
da ellos, dando fuerte empeilói^ a una de 
las señoras.
Para castigar como se méreeia ese 
acto de saivejismo, el repetido amigo 
uuesteo dió un golpe coii ei bastón al ^ 
autor del hecho, y ®1 «hombre» qUerien- 
do hacer alarde da.guapeza f  matonis- f  
mo, encañó con una pistola al caballero- ^ 
so defensor de la damá.t̂ ^
Las señoras experimentaron el natural 
sobresalto, y el sujeto de refeí’encía y fe 
sus acompañantes so marcharon, enva­
necidos del «cío que habían realizado.
Ssñor Gobernador, ¿se ha traspapelado 
aquella circular de su digno antecesor
Por las diferenícB vías de eomunica- 
eióh llegaron ayer a Málaga, hespedáá- 
dose en les Hoteles que a eentínttaéién 
se expresan, los siguientes viejeros:
Colón.—Don Manuel Diez Mesa, don 
Antonio Troya y don Aniceto Herrera 
Vicenti.
Regina.—Don Lorenzo Borrego.
Simón.—Don Claudio González, don 
Mariano Pf«ifer,don Rafael León Priego, 
don José A. Balbert y don José de Celis 
Herfcándcz.
£1 gobernador de Granada comunica 
a l de esta capital que ha señalado el dia 
del próximo mes de Marzo para la 
spbasta d« obres da reparación, con pie­
dra acopiada da los kilómetros 15 16 y 
1(7 de la carretera Callar de Biza a Hucs-
A don Jtíté García Moytno le han sido 
concedidas veinte pertenencias de una 
i mina de hierro Hsmsda «San José», que 
existe en* los parejas Arroyo Limón y 
Cañada de Gordín, del término dé Alóre.
ll  i o t  u   ui p  v  ̂ H* ®j^**> '̂** '̂Aíí a»
don Luis Ugarte, en la que dictaba re -^  d é la  5*̂ “ *®*®*™?*̂ ® 
glas para reprim ir esos actos que tan ' ‘̂ ®® Francisco Bfltrán de Pablo
poco dicen en favor de una ciudad que 4 Biseco.
aspira a ser culta?
Y de los bachees, ¿qué nos dice vue­
cencia?
NOTAS B IB LIO G R A FIC A S Í
B evista de h ig iene ^
j  de tubercu losis 'I
Sumario
Por haber extinguido la condena que 
le impuso esta Audiencia ha sido puesto 
en libsrtad el recluso de esta cárcel, Se­
bastián Ramos Santos.
Para iícenoiamiento ha sido propussto 
s í penado losé Martin Sánchez.
En la Audiencia de Granada se vió
,  TT .V , „ . I  sver el pleito procedente del jazgado de
La mui^rte: ¡Un año más de g uerra .— 1 Domingo de ésta capital, 'entre
La vida: Un año más de Reviste. |  N .vas y la compañía de los
Trabajos originales: Anatomía pato ió-1  «obre incidente de impugna-
gica comparada. Un caso de yasculariza- |  
ción central y de esclerosis centrifaga cíón de cuenías.
d»! íuíjórculo," profesor Abelardo Galle­
go (auaíro dibujos por R. Diestro), (con 
resuman en francés).—-Algunas conside­
raciones sobre la Eugenótica, Víctor Dei­
fico (con resumen en francés).-—Profila­
xia y fraíamíattto del tétanos por el oxí­
geno: Prioridad de un español, Edmundo 
T»Iéa (con rasúmen en francés).
Notas ibero-americanas de Tisiología: 
La acción aglutinante en la investigación 
del bacilo d® Koch. J. M. Hitce y  R. Yri- 
barn#; Tubarculosis ocular, E. Campos. 
—La nenmocolapsoterapia aplicada a los 
enfermos del dispensario «Clemente Fe- 
rre irt»  de Sao Paulo, Brasil; C. Farrei- 
r«, (con resumen en francés).—Cróniea
LOTERIA AFORTUNADA
Lo es, como lo demuestrán los muchos 
premios grandes que paga, la número 
30, (Esparteros 8„ Madrid), cuyo admi­
nistrador don ÁntOhib Rodríguez, remite 
a provincias y extranjero todos los bille­
tes que se le pidan,inciusp para el sorteo 
extraordinario del 11 de Abril, de 25 pe­
setas décimo.
SEÑORITAS
£0 gru0 toda debo saber antes de su ma« 
trimonio^
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer-
comentada de Tisiologiai Tuberculino- % Meado, mandando 3 poe tas en sellos y 
. ----- y  ÉJofctoy Conchas,reacción cutánea da Lagníé^ss; Examen 
del líquido cerebro-espinal en la menin- 
gitís tuberculosa mediante la reacción dé ^  
la nihfdrina; significición de los bacilos 
ácido resistentes en las heces de enfer­
mos que sufren de enfermedades articu­
lares; Tratamiento de las artritis ósteo- 
tuberculosas por un método hiperhémico; 
Algunos casos de T. P. carados con 
pneumotórax artificial; Inmunidad con­
tra 1» tuberculosis.—Nueva vacuna coli- 
lactisaerógenes de ios Dres. Mayoral y 
Blanfe Fortacín.-~J2esefií» de infecciones: 
Tifasxaniemáiico; Tifoidec; Tifo-difteria; 
Paratifus; Gripp*; Erisipela*  ̂oliomieli- 
-líst «pidémica; Tétanos; Melitococia.— 
Bí&ííog'm/'ía.—Colaboración americana. 
Sección de consultas biblióhráfieas.— 
Noticias.— Correspondencia "con la pren­
sa.—Indicos da grabados en 1915—Sa­
ma rio del Beletin (Páginas da Higiene) 
que se incluye en este número.
Skomario del Boletín, Páginas de Higiene 
A nuestros lectores.—El Boletín y la 
dívnlgaeión d é la  Higiena, Dr. J. Cha- 
bás.—Aleluyá de Higiene infantil (enena- 
derwable), Dr. R. Ülecía.—Decálogo hi­
giénico, Dr. Royo Vilanov».—Baccelli y 
la higiene del patriotismo, J. Ch»bás.— 
Consejos acerca do la vista, Dr. X .—No­




Cura «1 estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
¡Suoesom  lo c & le a
Ayer fueron detenidos los tomadores 
Joaquín García Jiménez (1 ) «Loquito», 
y Cecilio Fernández Martínez.
José Rando Bermúdez, conductor del 
carro que tiene destinado al transporté 
de pan la Sociedad Panificadora de Santa 
Ana, se cayó ayer del vehículo en la 
plaza de Figneroa, produciéndose nna 
herida de tres oenlímetros en la cabeza y 
fuerte contusión en el honábro derecho.
Recibió asistencia facultativa en la casa 
de socorro del distrito de,la Alameda.
De robe a h u rtó
E l .banquillo de la sala primera lo 
ocuparon ayer Francisco Esp»jo Ortiz 
(a )  «Cupido», Antonio Morillo Mora 
(a) «Calabozo», Antonio Morilla Mora 
(a) «Cachimán», Alonso AIós Carmona,^ 
Juan Morillo Sánchez, Manuel Moreno 
GaUardó, Benito Hidalgo Puerta, Anto- 
hié Muñoz Mora y Juan Aguilar.
Los oeho primeros, acusados del delito 
dé robo de doce íanegas de aceituna y de 
siete saces con dicho fruto, que sustra­
jeron la noche del 7 al 8 de Enero de 
1915, en el cortijo del «Serradillo», té r­
mino municípal de Sierra do Yeguas.
Al Juan Aguilar se le ooneeptúa como 
oncubrídor do los hechos.
Dssí>ué8 de informar el abogado fiscal, 
señor García Zumudio, y los defensares, 
señores Garoiá Moreno y Guerrero Ca- 
béilo, se suspendió el juicio a las seis de 
la tarde para continuarlo a las ocho de la 
noche.
Reanndado peco desj^ués dé esta hort;, 
el presidente de la Audiencia, señer Gar­
cía Valdecasas, hizev el resúmen de las 
pruebas, que previenei el articule. 68 de la 
Ley del Jurado. I
A las diez y media . se da léetnra al 
veredicto, que consta de la friolera de 
treinta y ocho preguntas, según el cual 
se declara la existencia de un delito de 
hurto, del que son autores les ocho pro­
cesados, absolviendo al encubridor.
Abierto el jluíoio de Derecho, el señer 
García Zemudio pidió para los ¿elin- 
cuentes, la pena de seis meses de arresto 
mayor, y los defensores solicitaron cuatro 
meses.
El tribunal de derecho dictó sentencia, 
imponiendo a cada uno de les procesa- 
dos la pena de cinco meses de arresto 
mejor.




Alore. — Rcho. — Procesados, Emilie 
Triviño García y otro.—Letrado, señor 
Conde.—Procurador, señor Casquero.
Seceién 2.*
M ereed.-H urto.—Procesados, Salva­
dor López Caballo y otro.—Letrado, se­
ñor Bríalés.—Procurador, señor Mesa.
anteayer publica las reso- 
La «Gaeeta» u. '-''•'»mMienes_ pre-
luciones recaidas sobre i*»-— °
sentadas ten metlvo de Ip® *®*®®*j* 
pesetas oencedidos por real orden de 01 
Disiembre del afio próximo pasado.
, Cómenterios
obtenida en er xUa 16 de Pe- 
omro por los eeneeptoi siguientes:
Por íulimmaeioaei, 181'gO pesetas.
Por permanenéias, 0P§‘50 pesetas.
Por ax ^ a s io a a s , 8é*99, pesetas.
y M ota, o a m
saaase
@El.E£iCiON DE HtCIEHDi
Por diferentes oonoeptos 




He aqni «Ifnines propios m«dio« de beeites, J 
cereales y otras espeeiesj’ i
SEVILLA-AeeiíS nuevo, 916 a >16: De ’ 
10*87 a 11*12 pesetas. ^
Cezealss..—Trigop, de 41 li2 a 42 pesetas .
los 100 kilos sobre vasréa Savilla ttck.» j 2 8 . 28-5. p „ „ „  J  4 |
Ítem, Maíz, de 27*59 ft ?8 ’ » 25
V ap oras aatrado®
Vapor «A. Lázaro», de Malilla.
» «Navarra», de Alĝ ecíraa.
» «Cabala Plata», de Barcelona.
_ Vapores dospachadós
Vapor «A, Lázaro», para Melilla.
» «Navarra», para Almería,
» ¡ «Cabo la Plata» para Serilla,.
Ayer eenstitmyó en la Tesorería ¿e 
oienda un depósito de 148‘69 pesetas, d̂  
Agustín Betortillo y de San, para gas|| 
da demarcación de doce perteuensias de 
neral de kieriro, con el titulo de «Amist«d 
término muuieípal de Arehideua.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudieada la subasta de aproveeha- 
miento de pastos del mente denominado «Sie-; 
rra Gaemar», de los propios del pueblo dai 
Monda, a favor de den Fraueisso Leiva Éeyi
W »t&s d é  M é iiM a
Foca variacié'n del tiempo reinante.
Ha pasado la revista anual eL mariaere 
de la reserva Guillermo Ramos Sánchez.
£1 marinero lieeaeiado Enrique Barba, ha 
sido jlasaportado para Oviedo.
INSTBUCCiaN PÚBLICI
Hemos tenide ocasión de visitar la eseuelá 
nacional de San Rafael, situada en «1 pasillo 
del mismo nombre, y nos ha extrañado musho 
que para un sol» profesor haya tan ereoidb 
número de niños.
Como entendémoa que esto perjudica gran­
demente a la educación dé les eseolares, aun­
que para tan sagrado desempeñe se esfuerce 
su ilustrado y digno director, esperamos de 
nuostro querido amigo don Narciso Diai^de 
Esoovar, Delegado regio da primera ensé i 
fianza quej. teniendo en euenta la razón 
apuntada, envíe a dicho centro docente otro 
profesor más o bien vea la manera de que el 
número de alumnos no sea tan crecido.
Del celo demostrado en teda ocasión per el 
señor Díaz de Escovar, esperamos ser atendi­
dos en tan justa'doman da. {
La Administraeién de Conteibueionas ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Yillanaeva de Tapia y Car- 
tajimas.
Por el Ministwio de la Guerra han cid® 
«oaeedidos los siguientes retiros:
Don Jexófiimo Pérez Orlo, subiuspeotor 
médico primero dé Sanidad Militar, 6§0 pe­
setas.
Galo Rodríguez Pable, carabinero, 38*02 
pesetas.
Den Angel Lanza Cárdena, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.





Toronto.r—Una fuerte explosión segui­
da do incoudio ha destruido el Club 
amerieano, resultando dos muertos y des 
heridos.
En los escombros se encontraron dos 
bombas;
Temporales
Amsterdam.—Signen los fuertes tem? 
porales, viéndose amenazadas Iss regio­
nes de Zuiderzee. «
Centenares de obreros preparan di­
ques de coutsncíón, que se llevan cons­
tantemente las aguas.
La Dixeeoióu general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha ooneedido las siguientes penMe- 
•6S |
!
lia Felipa Casero Ponce de León, huir- 
del comandante don Rafael Casero Toro,, 
I pesetas. ' ;
in Gonzalo García Tevar y defia Marial 
»rete Blanca,padres del soldado {Gonzale, 
»0 pesetas." i
ffia .Rosa Sásnz Fardo Izquierdo, viuda 
eapitán don Manuel Angulo Cebada, 626 
las.
*er fhé satisfecha por difesonltes ceñ­






Cáliz.—Diéen de la Isla de San F er­
nando que en la explanada detrás de 
San Garlos se prepara un campo de con­
centración para tos alemanes prpeeden- 
tes de la colonia de Camerún.
La primera expedición la trae el tres- 
atiáutico «Villavcrdc», que viene escol­
tado por un buque de guerra.
la de Tortosa constituirán e! eje princi-2 
pal da nuestra defensa marítima, 
diante submarinos.
La base de Marín se comunicará, ra« 
dicgráfíeamente, con Ferrol.
Medalla
Se ha autorizado a los jefes y eñeialea 
que sean académicos a usar, sobre el 
uniforme, la medalla de la corpora­
ción.
Nombramiento
Ha sido nombrado profesor de «niradn 
de la Escuela industrial de Málaga, doq 
Gabriel Cuevas Aguirre.
Curso
Se ha dispuesto que el ssgundo y ú!» 
timo semestre del curso de los sargentos 
alumnos de la Academia especial del 
cuerpo, se dé por terminado a fin da 
Marzo, al objeto de cubrir vacantes da 
segundos tenientes.
B o l s & d e  M m d r i é
M i e ^ í a  17
áyRstanifsto de i  iA D lU D
. . . . . .
Libras . . . . .  ■ -
Intiiñer . . . . . . 
Amertísmble § per »
»'■ dperTlHI .
» de España . . . .  
Gempañia A. Tábaci». . 
Aznearera Preíoranteo.
» Ordinarias , 






















arh itrio  de carnee
Dia 17 de Febrero de 1916
Pesetu.
Matadero. . . . . . . . 1.670*98
» del Falo . . . . 14*83
» de Churriana . . 08*00
» deTeatinoo . . . 06*00
Suburbanos. . . . . . . 0*00
Poniente.................. .... . . 118*08
Churriana . • . ■ . . . 7*02
Oáftama . . ■ ■ • . • . . 1*17
Suirez . . . . . . . . 0*39
Moráis . . . . . .  i . . 2*84
Levante. . . . . . . . o‘oa
Capuohinos. . . . . . . 2*62
Fei^oarril . . . .  . . . 26*26
Zamarrilla . . . . • . . 6*70
P a lo ............................ . , 12*10
Aduana . . . . . . . 6*00
Muelle . . . . . . . . 44*09
Central . . . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . . . 1*76
Total . . . . . 1.912*91
M atadero
Ha giáe nombrad# profeser de entrada de 
esta Escuela de Artes e Industrias, don Ga­
briel Cuevas Aguirfe.
Per real erden se ha dispuesto que en 1^ 
opesieioaes a ofísiales quintos de ingreso eU
Estado demostrativo de las reses sacrifioas 
des el dia 16 de Febrero, su peso en Canal 
y derecho por todos cbaoeptos:
18 'váCuños y 8 terneras', peso 8.109‘169 h4- 
lógramrá, pésetitó 310*72.
37 lanar y cabrio, peso 386 000 kllógramopi 
pesetas 15*48
22 cerdos, peso 2.261*000 kilógramos, pese­
tas 226*10.
Carnes frescas, 147*000 kilógramos, pese- 
tas 14*70.
21 pieles a 0*50 una, 10*60 pesetas.
Total de peso, 6.903*259 Mlégramos.
Total de adeudo, 677*66 pesetas.
(roR yklR ^ safo)
Madnd 174916.
Arriendo
Escribe «El Radical» que el embajador 
alemán conferencié con Villannave. para 
arrendar los terrenos de Rio de Oro, a 
fin da qno los ocupen los alemanes de 
Camerún.
Defunción
Ha fallecido el senador den Francisco 
Priito  y Mera.
Tráñeo ilef^al
Nuestro embajador en París eomnniea 
que se ha promulgado la Ley votada por 
la Cámara, rsprimiando al tráfico ilegal 
dé lá moneda nacional.
Se impondrán condonas da arreste o 
multa á cuantos eompron, vendan, ce­
dan, o lo intenten, monedas nacionales a 
precie qna exceda del vslor legal, siem­
pre que estos actos se eemstan en tiempo 
de guerra.
Reunión
En al mioisterio da Estado se reunió el 
Comité itaio-bfspáoico, eontinnenio el 
estadio de antecedentes relativos a la ra- 
dacción del nuevo tratado con Italia.
Obispa
H« llegado a Ceuta, proeedenta de 
Tánger, el obispo vicario de Marruecos.
Base naval
Pronto se llevará a esbo e! establecí • 
miento de la primera base naval d» sub­
marinos en MaHn (Pontsvedrs), que con
256,00 000,60
L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dis« 
posiciones:
Nombrando gobernador militar de Má.* 
laga al ganerat de brigada don Damasu 
Berenguer Fuste.
Confiriendo el mando del segundo re* 
gimisnto de západeres mmadores, a! co< 
roñal den Juan Gayoso.
L A  P O L I T I C á
LD9UEB1CEEL EDEliDlüTI
Al visitar hoy al conda de Remunones, 
nos anuaeió que esta t«rde r«ieim'*á ios 
eomisionades z%r£g:rz^no!s.
Respecto si Gons,fjo csiebrsd ^
eio dijo que faé breve, tmtan$io ^ 1 -<
mente dal problema que 9
modo constante al Gobierno, y q con > 
siste en la exportación e imp ¡«nén
A dicho problema se dedicará > « 
yor atsucíós. porque refleja imen^a n . 
te las consecuencias de las actu m 
chas.
Es imposible retrasarse en k  soincióm» 
por las eomplicacienes que pudiera oca-, 
sieuar la guerra el dio de mañana, y en 
su virtud, sé aplicarán lodos los aaedica 
para que no sufran perjuicios ios 
s«B españoles.
Justo es reconocer, sin embargo, que 
hasta ahora hemos logrado editar eso» 
quebrantos.
Desmintió el cende Ío de t a compra da 
buqués alemanes y austri<iCos, sin negar 
que hubo gestiones, p«»ie precisó darles 
por terminadas, sin ^xito.
Est;udio
Bi ministro d« Hacienda éstulia k
A las diez de la mañanft se presentó 
ayer en la Jefatura de Vigilancia, don 
Manuel León Son virón, denunciando que 
a las ocho da la uoche del día anterior, 
le salió al encuentro en le calle de Gra­
nada, un individuo que la arrebató el 
colgante del reloj, que consista en una 
libra esterlina con una orla da oro.
El ratero José Jiménez Gutiérrez (•) 
«Pulgares», detenido anteanoche faé 
interrogado acarca do asta hecho, mani­
festando qna sustrajo la moneda el toma-
Auoohe fué detenido en la calla de 
Mármoles, José Reina Gutiérraz, que en 
estado de embriaguez esgrimía un re­
vólver y un cuehillo.
D® k  provincia
Episodios d© la  G uerra  Zuropea ̂
D» «íit» popular obra, que edita ia casa s  —
Alberto Martín, de Berceíona, hemos re 
cibido los cuadernos 43 y 44, les que en 
nacV desmerecen de los baste hoy publi- 
cade^.
Se compone el cuaderno 43 de diez y 
seis páginas de ilustrado texto y una her­
mosísima y pulcra tricornia representan­
do aeroptanes alemanes volando sobre 
Paríe. Én el 44, compuesto de 24 pági­
nas, da fin al tomo primero y empieza 
el sagundo con noticias históricas y geo­
gráficas dé Polonia, invasión por ios ru- 
sos da la Prnsia oriental y descripción 
d» la batalla de Tanneuhsrg.
Tanto por la modicidad de su  precio 
(25 cÓQtimos cuaderno) como por su ex -1 | 
celente presentación, imparcialidad en 
sus comentarios, veracidad de sus des- 
eripeiones y otras revelantes cualidades 
que esta obra atesora, la recomendamos 
«fízcamente a nuestros lectores.
Se halla de venta en las librerías, cen­
tros de suscripciones y en casa deleditor 
don Alberto Martín, Consejo de Ciento,
140, Btrcelona.
Ea el pueblo de Vólez-Málaga han 
sido detenidos los vaeinos José Alba Pé­
rez y Antonio Alba Ramos, autores del 
hurto dé cierta cantidad da aoaitunas, de 
la propiedad de don José Paña.
Los d tenidos fueron puestos a disposi­
ción de ti  justicie.
üci a d q u ü a n
í^í pís® principal de la casa callo do la 
Vícvoria número 40 y al principal de la 
casa calle de Alcazabiila, núm. 26.
Para su éjuite, darán raión Panade- 
ros26.
Rqclamalo por el juez instructor da 
Antequera, ha sido detenido en dicha 
ciudad el vecino Ramón Rodríguez Fer­
nández.
La guardia civil de Villanneva de Can- 
cha la ha intervenido una ascopeta al ca­
zador furtivo Francisco Portillo Gonzá­
lez.
En Olías han sido detenidos los indi­
viduos Antonio Fernández Martín, Fran­
cisco Torres Farnández, Antonio Rome­
ro Burgos y Francisco Lastra Ruis, quie­
nes riñeron con otros compañeros da 
trebejo en la finca Uamitdt «Padre Aví- 
lásét
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dispuesta a dar besos en la cara donde corre la sangre 
de su hermano? A(|uel día Sasanapor más insensible 
y perdido que yo sea, sentí no sé qué terrible estre - 
mccimiento que me corrió por todo el cuerpo; nai co­
razón se sublevó, y cuando mi boca te decía te amo, 
él me gritaba: Mientes, no la amas, no puedes amar­
la; esa mujer no es digna de amor; sólo impuros de­
seos es lo que puede inspirar, porque sólo el vicio se 
alberga en ella.
—¡Camilo! ¡Camil©! seguramente deliras- dijo Su­
sana—tú puedes dejar de amarme; pero yo en cambio 
te amo siempre, y a falta de amor, si es que ya no le 
sientes por m i—continuó señalando el cadáver de ma­
dama de Rozán—, ten presente que la muerte, lazo 
mucho más estrecho e indisoluble que el amor, nos 
une para siempre, y estás unido a mi sin remedio.
—¡No! ¡no! ¡n©!--exclamó Camilo de Rozan es­
tremeciéndose—jamás, no quiero verte, me causas 
horror, huye de mí. *
N© bien pronunció estas palabras, cuand® veloz 
como una pantera, de un salto , se puso a su lado Su­
sana y le ciñó entre sus brazos.
—Y® te am o—dijo dando a sus ojos y a su voz 
la expresión más apasionada—, repito uná y mil veces 
que te amo, y será forzoso que m e . sigas para siem­
pre, porque yo no me apartaré de ti.
—Déjame, déjame, Susana—dijo Camilo tratando 
de desasirse—, son inútiles cuantos esluerzos hagas 
por detenerme.
Pero ella le rodeó con sus brazos apretándole es-« 
trechamente, colgándose de él, arrastrándole y oprH 
miéndole como una serpiente.
—Atrás te digo, o vive Dios...!—exclamó Camilo 
rechazándola con tal violencia, que Susana hubiera 
caído de espaldas, si no hubiese tropezado con el án-i 
guio de la chimenea que la detuvo.
— ¡Ah! ¡esas tenemos!—dij© ella frunciendo el ce-«
ñOi mirando a su amanté con ojos de desprecio y po-" 
niéndose espantosamente pálida—¡pues bien, ya no 
suplico, sino que mando, ordeno! Lo que no han p®-*; 
di do conseguir los ruegos, veremos si lo consigueii 
las amenazas. |
Y en efecto, tomando un tono imperativo y ex­
tendiendo la mano hacia él:
— Ya viene el día—dijo—; Camilo, vas a hacer 
ahora mismo la maleta y a seguirme sin rj^piicar o 
eres perdido.
—¡Ja m á s !e x c la m ó  Camilo fuera de sí—¡ja­
más! vete, todo se concluyó entre nosotros.
— Bien; puest® que lo quieres, me voy sola en­
tonces—dijo resueltamente Susana de Valgeneuse—; 
pero te advierto que al salir de aquí voy a ensarte de 
haber asesinado a tu mujer; mira si te acomoda más 
este partido, que el de venirte conmigo.
Camilo lanzó un grito ce terror, al es cuchar aque­
lla terrible amenaza.
— ¡Delante del tribunal te acusaré! ¡delante del ca­





Viernes i8 de Febrero de
disp«síción relativa a los depósitos oe- 
mtrciaias.
In fu n d io
Sí jafa dol Gobierno dasEttianta el ra
. mor Q« qa,a señor BnreU_ 
objeto de un desaire en pelacio, toda vea
que los dífcs de firma soia fechas conatan-
Assgur» «1 conde que dicho ministro '-k 
no íiane más que mosivo d© Sfetisfeocio-r . óc'mjsíóh de Zirágczá 
ñas, bien merecida» por cierto, y ter» '  flolicitando la cueetión de loa
nó califis&ndo á&fábula ía arpéela ^ labósiloa £e ¿étttercio.ge retrotraiga al
C on feron p ia  e«|«dp;eyq quf la d Jar* ?!
extensamente ios síñ^rssUaáiz y cosí* f^ v U 'ltrC o rte a . por ^«ntendar qua la
Además Ies raeomandó que para las
cuestiones léomcas ea entrevistaran eon 
el ministro de Haciendí. , _ . .
Afinaió que m inana recibiría a toda
nuevo, pues ss atieus a io mamfesiaao 
•n di varaos-ocasiojtasu ,  ̂ ; |
Los comisionados mtr^chsron todos % 
juntos a conferenciar con U/záiz.
V is ita
visitó a, Ur-
do enórgittmenla ante el Gobierno da 
Viene, co i^a  el bombardeo, .por los aus- 
triaeds, de Róvena y Milán.
Sin novedad
írisn^o, gon k  loma de Srzerum, despLér 
de cinco días d« í̂iiaflq, il? í? np 
— - , 1' « miKiiifinta dscre-' hav Drccédehtes. Consiíérome f*iiz el
u» « t .  v ,o t« i , ,  V, M.. fím¿ .
'**g“ S ! S . “ y . ? “ ‘|;i¡e«eU ígniai«aaS  - Opinión dé po.0
i.'s depósitos f/ancos, e insistió en la |  e 1| genersl Moíkípuloa, jsfedel ajówx-
f ;« a r c í i4e qa*n^  ̂ to.gli.go de Mecedonia ha declarado.
 ̂ I A n o  pondrá a la firma del > desatós d® visitar detoniáainente las lí-
* c ím o 0» atribuye la carestía de losar- ] ,ey ningunl'dwpíí*ifiióñ 8 favor de re- |  peas de defonsa de Sa'ómci, que tolos 
tícaios de primer» necesidad, a le expor- i gióa o ciudad determinada^ sino qU« set 
iacióíi, el ministro se cuida do saber k s  i caraotór ¿eneral,------   ̂ Los feómieionados repiiieyon los argu*
Be Reina
oficial
IPn la zona tic T,>f4na caSonei mos efl • 
ctzmen'e al ens iu go.
Nuestros deskeamentos maesSran ac­
tividad en al valle da Ssabech.
¿ a  la zona de Rombon rechazamos di- 
¿ vareos ataques.
Los aeroplanos contrarios bombar­
dearon los lagares hebitadós én k s  lla­
nuras entre Natísona e Issnzo. 
4«vi*.í!íierum 3 ¿sfacen de importancia los d*-ñ'JS OQa- 
Ei virrey del Céhc»80 b* t$Vc¿ráfiado jjjpnado», 
al zar lo s'guienU: J  . 1
tDios ha concedido a las valsm eá T i /0  £1 « v r »
pes deí fjéícito del C^ucaso el mayor
El ccmtthicado,,díae que nade hay dig­
no de sa ñ a ltto n te i aurente la aoche^
Fellcitáeión
Poíncaró telegrafió al zar, que ha diri- 





Ufzáiz opina que el problema de Ies 
siibeisteucías st’> rcsuelvs m»jor propor- 
cíoaa.udo trabajo bien rstribuido, que 
mediante k  adopción de medidas contra
En libertad
Dicise qaa ha sido’ puesto en libertad
cantidades que «» exportan, y que h*n 
sido desde pdm sro de Enero k s  siguien­
tes: arroz. 2 900 tonskd&s;: aiubig», 520; 
avena, 4 750; cebadé, 2 990; 
iingotas, 1.034; carbón vágetal, 5.000.
Adamás salieron libremente otras, res­
pondiendo a compromisos interna ció-
318.16S*
Como debe comprenderse, estas cifras 
no influyen en k  carestía.
Los canarios, «n una instancia, piden 
permiso para exportar patatas, do cuyos 
tubérculos «srán abarrokáos.
Be Instrucción
Dios Buraií qus recibe a diario nume-^ 
rosas pvsíicioK̂ as de cátedras y otras pla­
zas, resaltando imposibío «íenderks.
Aunque tengo km » d» pródigo—sña- 
-áió—estoy dkpuosto a prasentar «i pre­
supuesto d# lastpucción con b 'ja. es de- 
cn*, incluyendo solo la» caatiiedíS «feso» 
ÍE!'.í\m«nts necee»ríes osnrr* con
ios créditos como con las »nbv©acion«s a 
í«s «scuclas, para k s  cuales existen 
75.000 pesetas, que no se pueden conver­
tir en los tres míilones que precisan.
En cnanto a Ja respuesta e lá comuni­
cación do M aura sobre el castellano, 
maniféstd qiie no Ja habí® publicado 
£Ún, por «I estado actual de Barcelona, 
doBv-íe úhimsmsnte surgieron hueigis y 
conflictos, pero como parece que k  ei- 
iluactón tiende a normalizaras, muy pron­
to ¡a daré a luz.
A Málaga
En el expri^so marcha a M ákga don 
Modesto Escobar, único candidato libelrai 
por k  ciacnnscrípción.
Ei señor Escobar ha celebrado varias 
entrevistas con Romanone», Alba y Ar- 
miñán, de quienes recibió todo género 
d© dc£er®nci»ia a la vez qu» í« ofrecie­
ron el más decidido apoyo d«i Gabierno.
En k  estación le despidieron elgusos 
aihigos.
Comentarios
Se ha comentado mucho uu suelto que 
publican diversos periódicos asegurando 
que al entrar est® m tñdua en palacio, 
surgió un diálogo bastante vivo entre 
dos ministros, diciéndose que acerca de 
un expediente da Fomento cuyo despa­
cho se retarda en el departamento de 
Hacienda.
Añádese que ios demás ministres in- 
tarvimeron en e! aitercadojogrendo cal­
mar los ánimos.
Algunos relacionaban el suceso con 
Ha «xtansa conferencia que celebraran 
fJrzáiz y Romanones, dáspúós dei Cón- 
sejo celebrado en el alcezar.
Comisión zaragozana
comisión que ha vsuídó de Zarago­
za pzv7® protestar de fué se otorgue a 
Barce(d.^a un depósito comercial, visitó 
esta tarde *■ Románon«s, para manifes- 
tarL*» que v*®® concesión pérjadicaba a 
los hsirin®ró.v y «gricultores zarego- 
zano». . ■.
El j«5f® d®i G olfekrno Ies eoníostó qua, 
en au sentir, no había pe?j uicio para 
nadie.
mentes apuntados, señalando los inoon- 
vanientes y perjuicios que aoarreajrfa la 
Soheisión a Barcelona.
Urzáiz adojo nuevas razones para «©- 
mostrarles que sus temores eran com­
pletamente sn fundados.
Interésaron eutonees loe zaragozenoe 
que antes de la publicación del decreto 
ee abra una informscióu por parí® de 
las Cámaree de Comarcro e industria, 
repHeandó Urzáiz que éso no eslafia en 
su máilo, por ser asunto da la competían* 
cia dal dresident» del Uonsrjo, paro sí 
ésta 1« demáudaba pareeer,,k éóníe»íaría 
_ que oatab* enficíentamenie íaforosado, 
^  sia necesidad de acudir al parecer de las 
Cámaras.
No h»y áiyórgencias
Habiendo Bareli ant® loe periodistas, 
negó rotuudamante los rumores referen­
tes a divergencias ocurridas en palacio.
D.ijo qúe el Gobitrno se encuentra 
completamente unido, y que cuenta con 
Ja absoluta confianza de k  corona.
Elf la Presiée^PÍa
Groizard visité esta tarde a RomahOf 
nes, durando k  conferencia largo rato.
Bbres Homépo
Asegúrese que en el teircer lugar, pop' 
la óircuascripción de Tenerife, tríaufard» 







B e  S a l ó p i p a
Rrano€«©s y  grjegcf
Los franeases han ocupado ios puén? 
tes del Verdor.
El restó del río,dssde Topehin hasíá la 
embocadura, sa halla ocupado por los 
griegos.
E ntrevista
Brevemente irá Serrail a Atenas, para 
entrevistarse con el rey Constantino.
Bombardeo
Una asGuadrllla de diez y ocho atrio- 
ñas francesas bembardeó ayer en Stro^ 
mitza los campamentos búlgaros. .
Arrojaron cíente cincueñta ohnsas, 
oausande daños considerables.
La flota aerea regresó indemne.
Be Washington
Texto
Berstorff hizo entrega al minritro de 
Estado, det texto de U última nota ále-s 
mana sobre el «Lusitania:»
DeParís
p ro testa
D|Íce cL'Scho que él Papa ha proteáta-
lOs iatentpgi alemanes reeuUaráu inefica­
ces y estériles,logr»pdo, únicamente, te­
ner pórdidás enoriinis.
Ningún militar que sepa su oficio- 
añadió el veterano generál—ósará des-
» “ **'*” • Ofekélvé
Los corresponsalas de los períddícoe 
aleintnes en los Bslksnea dioan que los 
eiíadGS 80 encuentran déoidides a tomar 
la ofensiva eu.fiaiónica, '
¿a ocupáeíón de la orilla occidental 
del Verdar aeré el pajip inicial de k  ofen­
siva hacia Mona stír.
Cree Rusia que el primer éxito de los 
aliaáos há ¿e ser el avancé raso en la 
Bukoyin», lo qqa decidirá k  intervatt-
«íó» 4« 4,,^enso^q
En la sesión del Senado, el presidente 
léyó un mensaje de los miemhros del 
piflameato,servio, llegados a Niza. ^
En él doonmento, luegb dé ¿aludir al 
Hóblfjrnp francés, reUérañ sh áfabto a la
causa dé íñá alíqdoi,. ^
El presidenta «grédeció,falos mániks- 
tacionas y dijo qué la tierra de Francia 
seré para los. representantes sép íos una 
'segundi patria. \
I Seguidamente layó el presidente' un 
|ckgra)i§a de Canadá en el que aquel 
parlamento egrádeo# #1 fpét|mpni6 de 
ádmpaUi que le enviara el Stpaíló íf |ú "  
¡cés, con motivo del inéandíó ocúrrídó el 
3 dé Febrero.
B ^ L ó n t d r e B
Oficial
§ i|u e  el cañoneó recíproco.
So libra un violento combate a !q Igr- 




La Agencia Rcuter desmiente k s  ci- 
Ira» exagAraáes de k s  pérdidas íngkStB 
en el Áfi ion, cifras que diera Alemania, 
publieáadoks k  «Gaoota popular do Co- 
ionia» el 25 de Enero.
Dice Alemania que las bcjtis, hasta 
fin de Dieiembre, se elevaban a 63.COO 
hombres, siendo lo cierto qué él tetál de 
elke, ?n k s  faerzis coloniales ingíesai 
iúdígenao, «n esg facb*, consisiía en 
8.651.
É;sposioiéfi
Al objeto de no irrogar perjuicios a k  
producción da municione», ía Exposi­
ción de industrias británicas, que debe 
durar desde el 21 Fabrero h ista el ¿9 
Marzo, se limitará a impraat», papelería, 
alfarerie, vidriería, porcelanas, juguetes 
y ébj etoB de fantasía.
Además artículos pt-'
reoidps a los qiie exportaban log alema­
nés en grandeJ cantidádes para JagUte- 
rra y mercados de Uitramar.
Espérase que la Exposición tenga este 
año al mismo éxito que en 1915.
D eSiO ábó
Proyecto
11 parkmen|o4® la yaión sudafricana 
prepara un proyectó de ley contra el co- 
meroío oqn el enemigo, en igualas térmi­
nos que él eprobádo a tai fin por la me­
trópoli.
aén
timo bombardeo da Mikn, dic® qa^ a «s» 
expedición se dasíinarpn onca wvíoíî s .
Aparte de que r»»tiz*ron i* h.zen*. 
poco gloricstt, de m*s»v y harir ;>»'.»&- 
nds indefensos, e» j asiioi» 
qtm solo fueron dos ios «papííto» viaio*vy 
coi itados por los habita atas de la pop alo­
sa nadad.
Pab# deducirse, púes, que pop efecto 
de las medidas tomadas p»ra tan defensa 
aérea de k  ciudifi^, Ips nueva aparatos 
restantes desistieron de k  empresa.
 ̂Como ei oomunícado austríaco no men­
ciona la menraion sobre st Menza, pro­
ceda opinar qua los aviadores enstriaeos 
enviados a Milán tfirm iró» , iuaxscta- 
m snk, haber cumplido én absoluto el 
maudatOi
I CsiEtlcaios lilllcei
^ T e a t r o  V ita l  A za
Cómo era de esperar, acudió graú  pú ­
blico anocha a k  quinta peprflssntaciób 
j de k  tan divertida comedía, «La f rasoúr»
I da Lafnente», eh esta teatro, .saliendo 
glUmente satisfecho de k  esmerada lla- 
hor que a dicha obra dan los artistas qae 
1 intagrén lé cómpttiñía del señor Echáide. 
I Esta noche an primera neecién se poM- 
I drá en escena el interesaiite drama, iLtt 
 ̂ Garra;, y «n la seeoión de las 10, se varí* I fiéérá el estreno del grandioso drama en 
I tres actos, original del ilustre rápfiblico
«íiiWftvacién 1 Benito Pérez aáldós». Ukkóo «3ór 
t II I Simono» última pro4uo®íóá do tan «scle- 
Uu periódico asegura que han «kH ** ! y«eide lítefa^a,
do grandes sublevaciones antro las t r o - « Teatro L a r a
oas^ indias acantonadas en al yan«14é |  u.eaw© Liara
Suez j^egistráudose muchas áésaeoionae. |  Con el teatro compktamante lleno, se 
Ergeneral MaxwíU ha ordenado que f pr8sentó|anóchft al público k  gran troupe 
Ies tropas méhomatanes indias sean |  imperiarohína do Pekín, «See H io . 
transpoW éas al taatre de la guerra, ® Su debut fuú un varía lero  aconleci- 
donde no tengan qué luchar con los ma- * d ien ta  artísticoj cada nómaro de k s  
hOmetanos |  juegos que magiatrilmaata ejeeukn los
. ‘ I chinos, faé objeto de una ovación, que-
l y e i o e r i i i x  _ I dando ti  públioo satisfachkímo dé tan
Optimismo I grandioso espeolázu^o.
La astadistioa lóficial ha demostrado |  £ | vastUario 9̂  Ibl'^skimd y «1 decorado
erburgom^str© de Bruselas, m archan; 
do a Suiza ^ París.
De Amstórdaxn
Muertos
Afirmase que en el frente del Cáuoeso 




Han cela^r§do qeejón diferente dis.. 
tritos, protestando los interesados contra 
la idea de incorporar la Alsacia y la Lo- 
rena a Francia. . -
Aseguran qua §1 bienastar acpnómico 
podía conservarse forisindó psrte di la 
Polonia atemana,
que existe cafó béstant# para abastecer 
ai pueblo indefinidamente y abundante^ 
minerales que emplear ®w k  ftónleccica 
de grenades.
Bt restante material de gúerra se con- 
feooionará con primeras materias del 
país.
Sa ha descubierto un nuevo procedi­
miento para sustituir el ferromanganeqo.
ya.pródqcoi^u dé aqero CU ©̂1 Imperio 
ee Veri, pues, libre da dapehder del ex- 
tranjeró y, consiguientemente, Ip,política 
de aislamiento que se procura éóhtrd 
frácasafá,
Dltimos dosf achog
Madrid 18 1916. 
G o m u & i c a d ó
París.—El comunicado de k  noche di­
ce que en Bélgica se diriglprioú de
destrucción contra k s  organizaciones 
alemanas foacia Stenestroek, frente « 
Doorjipjhé. .  ̂ ,
En Artois, en les proximidades de la |  
'calrretera dé Lilla el enemigo hizo e s ta - j  
llar varias m ineé'y ccupamos i l  ém- 
bndoF ,
Entra Seissons y Reims nuestras bate­
rías tíré?op sobre las tre p é  que efectua­
ban movímíantos.
En k  región de Suréisne bombardea- 
més laé deísnsás énémigés del norte de 
Soissené.
E l  z a r  y  P o i n c a r é
émp/iiriíidor dé Rusia há cóh-, 
testado a i despacho que lé enviara Fóiíi- 
earé, en la forma siguiente:
«Eqjqcio^adfsiiso Chk telegrama que 
mandé en nombre da Francia con moti­
vo de la toma de Erzerum.
Le ruego él señor Preéidents que acep* 
te la expresión de mi más sincero agra- 
décimiéntó; asi como lá ségaridád da los 
sentimiantos ¿s prefundá ftdélidad que 
unen a Rusia con la vaUénte nación 
f^anéisi-? ' ^
I h í u h d i b s
Roma.—El Boletín da la guérra ans- 
íPláoo del 15 de Febrero, relatando él úl*
—Anuncio de la quinta inspeeción general 
de montes, sobre subasta de loíea de plantas 
oleresas, ea los pueblos que sa relaaiouan.
—Edictos de variae aieáldlos j  requisito­
rias de diversos juzgados.
—Balanee ea Diciembre de 1915, de la sa­
ciedad «Aserradora Malagueña».
— Circular de la quinta inspeaolón fie moa- 
tes, pidiendo a los alcaldes de lo» pueblos 
que sean propietarios de montes deolarades 
tte utilidad públiéa euclavades en esta pro­
vincia, aotás detalladas da loá aproveeba- 
mientos forestales que sé propongan utilizar 
en diehos montes durante 19)6-1917.
---Circular de la Juata provincial del Cen­
so eleatoral de Málaga, dando traslado de 
otra da la Junta Central, dictando reglas para 
la proalamaclón de candidatos a diputados a 
Coates.
M E G I S m O  C I V I L
I Jasígada de la Alameda
Nacimientos: Eagenio Fadilla Cano, Anto­
nio Féríz Sánabez y María Pacheco Pósfigo, 
Defunción. Matías Sáonz Segura.
I Juagado dé Samo Dómingo
Naeimientos: Luisa 
vario Bernal Yances.
Defuaeisne»: Antonia SáUéhez y Romualdo 
Burgos Rosado.
Juagado de Uí Mertxá 
Nacimientos: María Santamaría MaUaebo. 
Defunciones: Salvador Conejo VázCUez v 
Antonio López Pérez. y
Morales Corbea y Sil-
•«plénájílq,
PAscualini
Los episodios séptimo y octavo dé k  
megnifica pe icuk «El c .frecillo négcoi, 
que este noche se proyectan en este cine, 
contienen todoé los matices del arte cine­
matográfica, I
Istoa episodics nes presénten una 
nueva manikstiielóii de sus marévíllóso» 
efectos, una nueva coosidaracióh aspiri- 
iual,un nuevo motivó de grandeza y una 
hueva razón de hónda y xsómhrosá ésbi' 
duríi.
Además figurarán « i al|,rogfam£ otras 
divipUda^ p.eUauka cómicas y dremáli-
m u  i! Li ilii
Ha sido cóneedHa, an 4 de Enero últi­
mo, a doa Robift'i Bonáda. uaá marúa 
de, fábrica titulada «Lana «ladtcinaliaea- 
óo|ible9, dkfioghk géaérós i
tó, jde venía eá añ esvtbkíimíéiitó d® ia > 
calle dé L* ríos, &
L& Sociedad ScdaCmíca óekbr&rá juu- 
ía general el Míórcoleé 23 déractaai, a 0 
ksocho y media de k  noche, para eij* 
despacho aídinhrló; S»
Anoche íálineió #5 respatable señor |  
don Eugenio Ghahdaboi, j»f» de Gohtfa- i 
bilidad de las oficíúas de los Farreeirri- ' 
les Andainces. f
Reciba nueitro |  óssma la f*miliá dfo- m 
Uente.  ̂ ’ f .
A M E N I D A D E S
Entre ama y «riada:
—Señorita, tengo una tía enferma, que me 
há euplloada qu® vaya a aaiatirla,
—¿Da veras? ¿T eu qué regimiento sirve? 
su tía da usted?...
Eueleampe. ,!
Uá paleto pregunta a un eéljabre etAtítor 
qua está veraneando:





Al dueio de uu alnaaséa'de sederías le ser- 
prende uu ladrón en la ea'Jb a altas horas de 
la noche.
-^Deme usted el rak;j, el gabán, !a cartera 
y todo el dinero quq Heve eneima.
Lavlatiiáa.- ¿Deciea usted algo más? ¿Quie­
re usted que se mande a oasa?
Forrconrriles Suburbanos 
BaUáas de Málaga para Cotn 
Tren oorreo alas 9,15 m, 
Trea'mercanoias con viajeros a las 8 u..
SaMdaa de Ooin para Málaga 
Tren correo a las,7 m.
Tren mercaaoías óon viajero® «.éas f l ‘'461 
fia Mátala
Tren mercancias con V iajen a las 8,15 a 
Tréh correo a las.2,151.
Tren disoreeional a las 7,151.
BaUdiA de VSUé p^ a  Ĵ álaga.
Tren ínermuíelaS óoú Viajbrós a lab t  asa 
Tren discreeienal a las 12,10 
Trenoorreo a las 5,30 t.
EL POPUL
■ S® Y#ndt» m . Wí-5íIjRED.
pM éria a©i S o l, 11
C A N A D A .,
A coras doH O asm o, lotém. i f t  
IBq T O B A B IL L A ,
'B ib lió to ca  d ó '''a
Se há éf títaío con la deno -
minacíón He marquésdel Genai, para sí. 
sus hijos y suessoras iaginmós, a favor 
de don Bnnque Grocke y Leñes.
Le «Gieet»» publica la disposición 
coheedíandú ai Rígium Hxaqtistig,?. eí 
cónsul de Colombia en mhee. doa ” 
toDi9 4. qerc. V *
An‘
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—jNo por DÍo^, no hirás eso, Susanaj—exclamó 
Camilo espantado por el acent® de resolución, que te­
nían las palabras de su amant".
—Tan cierto como te amaba báce ciftco minutos 
y akota te aborrezco-dijo fríamente madémoiselle de 
Valgeneuse—»lo haré, o mejor diebo, yoy a hacerlfl 
puesto que te atreves a desobedeci?rme.
Y U joven se dirigió, resuelta y amenazaiáora. Ha­
cia la puerta del cuarto.
—¡No saldrás de aquí! —exclamó Camilo de Ro- 
’iá n  agiéndola violentamente por el br^azo y llevándo­
la arrastrando hacia la chimenea—¡no saldrás de aquí 
porque yo te lo impediré, miserable!
—Entonces llamaré, daré gritos y ácudirá gente 
^ á í jo  Susana, escapándose de las manos de Camilo, 
y corriendo a la ventana.
Camilo la volvió a asir por ios cabellos que tenía 
sueltos; pero Susana tuv© tiempo suficiente para lle­
gar ¿ agarrarse a la taliéba de la ventana, y Camilo 
Mzo inútiles esfuerzos para separarla.
En la lucha metió ella un brazo por un vidrio y 
le sacó fuera; pero los pedazos de vidrio le hirieron y 
tiñeron de roja sangre.
Al ver su sangre, Susana sintió tal acceso de 
rabia, que, sin premeditación tal vezy sin conciencia 
de lo que hacía, lanzó con todas Sus íuerzás este 
gril®:
—¡Socorro! ¡al asesino! ¡fávorí ¡socorro!
«—Cállate^ iriíeliz—dijo por bafóCiiAilo pohién-
luchando triste y miserable con mis remordimientos.
Y aquel criollo, ligero, frío e insensible que he­
mos visto al principio de este libro, tan negligente, 
tan egoísta, tan risueño, se deshizo en lágrimas fijan­
do sus ojos en el cuerpo inanimado d« su mujer, tan 
hermoso en la muerte cómo en la vida.
Después, se inclinó, levantó entre sus manos 
aquella cabeza, y besándola con un transporte tan 
amoroso como si estuviera viva:
— ¡Oh, Dolores!... ¡Dolores!'...'-exclamó-¡qué 
hermosa eres! ¡cómo he sido tan malvado y tan loco 
que he podido olvidarte! jQné|terrible vértigo me ha 
dominado para hacerme desconocer los tesoros de 
bejileza que er cerrabas! >
La expresión de feroz despreoio, de rabia y de odio 
que animó en aquel momento lá fisonomía de Su­
sana, es inexplicable.
Sus mejillas se pusieron encendidas, y sus ojes 
pareció que se inyectaban de sangre y llamas; y no 
p ide  pronunciar más qué estas palabras, para  ̂expre­
sar el efect® que aquella escena le causaba:
í—¡®h, seguramente; que,, estoy soñando!., esto 
n© puede ser verdad, o este hombre há perdido cem- 
pletamente la razón.
—¡Oh! yo soy el que soñabfi y  con un sueño fatal 
el día que te vi por vez primera—exclamé Camilo fu­
rioso, volviéndose hacía Susana—, y® soy el que soña­
ba el día que creí amarte; sí, que creí amarte: ¿es aca­
so digna de amor aquella mujer, fuya boca se Rglla
^#M O X j[ 4é
Manuua.,^ábefio a,||i8 ocho y inefim d®
BOCQ9, li’dtisiiirá 9i Gai«gío Pariciaii 
Mercantil on su local de la Alameda
principal, 11.
El valiank handerillero fnakgu<&ño 
Pedro Alba Rom eró ha teóidó k  4»í.¿ra- 
cia de perder a su padre Emilio Alba 
Salmerón.
Gonocedor el pundonoroso diestro Pa - 
co Madrid de la tfiietiva situación por 
que atraviese k  familk doliente, ha cos­
teado todos los gastos d»l entierro.
Este rasgo da deaprandimieoto da¡ p i-  
pniar matador d« toros es muy dig^.o ác 
encomio, '
Ha fallecido en esta cepit»! don Jo?é 
Cánovas dal Castillo, cuyo cadáver será 
embalsamado y. coácncido a Madrid.
Enviamos ei pé iem» a la distinguida 
familia doliente.
b o l e t í n  O F IC IA L
Él de ayer publica ló Bigulénte:
Circular fie esté Gobierno civil, sobré im- 
posieión fie multas a lo» ayuntamientos que 
se relacionan, por no haber remitido los do­
cumentos que se les reclamaran
—Otra fie la Jefatura de minaf, dando 
cuenta fie haber sido admitida la renuncia de 
lamina de pizarras biluminosas «LaLuz», 
y fisclarando franco y regigtrable «1 tprreno 
que ocupa.
—Anúneib de esta Dlputaclén provincial, 
señalando el día 17 del próximo mas de Mar­
zo y hora de las catorce, por lá que sa ferrien- 
.fia, k  plaza fie toros, durante los años 1917 a 
1921.
Solicitud de don José García M'y&np, 
pidiendo véihto pértenenc «s para una mina 
de hierro titulada «San Joéó-, del término de 
Alora, p
T. Alonso
Instalaciones eléctricas, Larios 3„.
Sellos para colecciones, id. ifi.
Papelería y similares, Topijos 951 
Flores artificiales, id. ifi,
Sucursal y Despache,, Pv Nuev'a ̂  y 4 
Operalionés al. ̂ ta d o .—Preek, njjo, ‘
A  3oí8 fAÍ>ricanÍ97 liariiiAB 
^árn dirigir fá^Ticn» se ofrpc.e j afe mo- 
imero. todos loa sistemas hoy
I» *11̂ *^Tyor competencia.
S® aurán huanaa referencias y todas 
cuantas garan tas se desoen.
En k  Administración de este periódico 
nformarán.
ESPEÓTACUiOS
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía 
cómie^ramátioa dirigida por el primer actor 
Luis Echáide.
Punción phra hoy:
A las ocho; «La Garra».
A las diez: '.Sor/Simona>L (Estreno).
Precios: Butaca, 1‘25 pta. .^General, fi‘30.
. TEATRO LA Gran espectáculo de 
varietés.
Exito de la gran troupe china Sae-Hec,.
Butaca 0‘75 — General, Q‘2ü,
GíStlS PASaüALÍNÍ.--Ei mejor deMálsfa 
Akweda de Oarlaa Haes, préximé al Banco.
Hoy sección cóntítnúa de 7 y inedia a de 18 
k  noche.
Loa Miércoles y Jueves Pathé Periódíéo.— 
Todos ios dks grandes estrenos—Los Do 
mingos y di» íestívd matihee a las cuatro de 
ia tardo.
Butaca S.íKl céntimos; General̂  0 15; Media 
gsnerál. S.lO.
' PMTr PAL8vi8 .--í,ait«»dc a» calle A*. LL
báñe
Orande» femoUtEes da aínoraatégrefe tisds» 
Ib» Bíéehea, oxkibiéndess eseoíridae pslioulas. 
BALÓN' VIOTÓKM
la Pías»'á(8 ía McrCiídiji., ‘
Tedas k« neobaic cxkiMaién de 
«iísulas. Bffi. a* marsirís. «»tyenos>.
BáLON NOyEDADEB.—Gran Compañía 
de varia^, tomando parte aplaudidos ártiih 
tas de este género.
Freoioat Butaca. 0'60 oéntimos;̂  Geneirái, Si,
CINE MODERNO,—(Situado ea Martírl- 
cos).
Gran función de tarde y noche todos los 
Domingos.
Tip. do EL POPÜLAR.-PozosDulées
ANTONJO V ' S e o O
.  Sltm ieiM te
GMNDE? ALMACEHiiS. PE MATERIAL ELECTRICO
B ia J í í?  *8®®* Íáiafiíá fie ikmento ssdtálien feomnible «Weia»
8* J S S éÍ ? ?  ^  ■« oí>̂ ®»e„«!as «sonettia verfifia fie n  0s8 ea al eoBcumo. Metoser fie
«Basmena Safeu&eríi fia Beríia, gas»!» ittfia8teis,y «oa bQmbs>eeo]̂ l»fia 
pffiKft U;.eie9aex6&fieAgcaa lo®pisos, n pveeft»xiimmmen4fi«eojuémieoe.
LOECHES M lS S iS ^lm A L .V a I M > B h T U « A I -
«L A  m a r g a r i t a »
8®!»® todos los purgantes, por ser absolutamente naturaL 
aparato digestivo, dél hígado y de lá piel, con especialidad
eongeirtión cerebral, bilis, herpes, eSorófulas, varioe¿, érÍ8i|e&s,̂ ^̂ ^̂  
i BhtéUas eu  farm acias jjr drogueriás y 15 «fardinés, MADRID
